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MAIL BAG 
From the Rio Grande 
Greetings  from  the  beautiful  Rio  Grande 
Valley  in  the  southernmost  tip  o'  Texas! 
We're  now  living  in  McAllen  where 
Danny's  going  through  his  primary flight 
training  at  Moore  Air  Base.  He completed 
his  T­34  training  and  is  now flying  the 
T­28. 
This  must  be  the  paradise  of  Texas  way 
down  here  because  it  sure  is  a  wonderful 
place—just  a  short  drive  to  the  Gulf  of 
Mexico  and  beautiful  Padre  Island,  and 
just  a few  minutes from  Old Mexico. Palm 
trees  don  the  horizon  in  every  direction. 
We  always look  forward  to  receiving  the 
Southern  Alumnus  so  we  can  keep  track 
of  our friends  and the  progress of  Southern 
itself. It sure  means a  lot to  us. 
Since  we've  been  traveling  around,  it 
seems  as  if  we're  always  bumping  into 
old  friends  from  SIU—a  small  world! 
Danny  and Mildred  Ahner  Cox, '56,  ex '57 
519  North  Main 
McAllen,  Texas 
Proud Members 
Enclosed  is  our  membership  renewal  for 
the  coming  year.  Needless  to say,  my  hus­
band and I are  proud to  be members of  the 
fast­growing  Alumni  Association,  eagerly 
looking  forward  to  each  issue  of  the 
Alumnus. 
Because  of flood  conditions  in  St.  Clair 
County, Meryl  and I were  unable to  attend 
the  Alumni  Day  activities  as  we  had 
planned.  We  hope  next  year  to  see  many 
of  our  '43  classmates  at  the fifteenth  re­
union. 
Our  8­year­old  Kent  and  4­year­old  Kay 
both  enjoy  hearing about  the "olden  days" 
at  Southern!  After  hearing  their  com­
ments,  and  then  returning  to  the  campus, 
which  has  expanded  so  tremendously,  we 
are  almost  convinced  of  our  antiquity. 
Meryl  continues  to enjoy  the  practice of 
law  in  Mascoutah,  and  I must  continue  to 
enjoy  teaching, as  I find  myself  going back 
to  school  with  the  youngsters  each  fall.  In 
the summer  we  are among  the many  camp­
ing enthusiasts  who  like  to  spend  as much 
time  as  possible  "roughing  it." We  took  a 
trip  to  the  northern  states  this  summer, 
initiating  a  sleeping  trailer  which  Meryl 
planned  and  designed. 
Hope  to  see  many  of  our  friends  at  this 
year's  Homecoming! 
Patricia  Lill  Schroeder,  '43 
15  Grant  Dr. 
Mascoutah,  Illinois 
ii 
Appreciates SIU Teachers 
Enclosed  is  a  check  for  our  dues  for 
another year. A  word of  thanks for the fine 
job  the  Alumni  Association  is  doing  in 
keeping  the  old  grads  informed  of  South­
ern's  progress.  Each  time  I  receive  my 
copy  of  the  magazine I  am  more  and more 
convinced  that  I  was  born  ten  years  too 
soon,  for  the  strides  that  Southern  has 
made  in  the  last  ten  years  have  made  an 
outstanding  school  out  of  an  institution 
that  already  had  an  outstanding  faculty 
and  a  great  president. 
After  I  came  to  New  York  I  attended 
graduate  school  at  New  York  University 
for  two  years,  and  was  a  lecturer  in  phy­
siology  at  N.Y.U.  Dental  College  for  three 
years.  For  the last  three years  I  have  been 
laboratory  supervisor  for  a  large  private 
hospital  here  in  New  York. 
Since  I left  Southern I  have met  numer­
ous fine  teachers  and  have  been  associated 
with  outstanding  educators  in  this  area, 
but  I  believe  that  my  greatest  claim  to 
fame  was  to  have studied  under  such  men 
as  Dr.  Carl  Lindegren  in  biological 
sciences  and  Dr.  Helmut  Hartwig  in  the 
language  department. 
I  don't  see  much  news  about  Southern 
grads  here  in  New  York.  However,  there 
certainly  is  a  need  here  for  men  with  a 
good  scientific  background. 
Delmer  L.  Porter,  "49 
150­32  17  Road 
Whitestone  57,  N.Y. 
News Gets Around 
I am  never  amazed  anymore  to  hear  about 
Southern  Illinois  University  by  means  of 
various  communications  but  I  felt  very 
confident  that  this  news  might  cease  when 
I  reached  Europe.  Then  on  yesterday's 
(April  21)  Sunday  edition  of  Stars  and 
Stripes  I  saw  a  picture  of  SIU's  ROTC 
boys  and  coeds. 
It  is  always  interesting  news  when  it 
concerns  SIU.  I  am  always  looking  for­
ward  to  receiving  the alumni  news and  am 
even  more  interested  now  that  I  am  in  a 
foreign  country. 
I  am  stationed  in  Hanau,  Germany, 
about  22  miles  east  of  Frankfurt.  I find 
the  country  very  interesting  and  beautiful. 
Keep  up  the  good  publicity  and  news 
releases. 
William  E.  Bauer, '55 
589th  Engineer  Co.  (SP) 
APO  165 
New  York,  N.Y. 
Good Wishes from Germany 
Since  I  have  been  receiving  the  Southern 
Alumnus I  have  been wishing  to thank  you 
for providing  me with  the most  recent news 
from Southern.  It is  certainly a  great  thing 
to  feel  oneself  connected  with  one's  old 
university  even  over  distances  of  several 
thousand  miles.  I  think  all  former  stu­
dents  of  Southern  greatly  appreciate  your 
efforts  to  keep  up  that feeling. 
As  to  me,  I  attended  SIU  as  a  German 
Fulbright  Grantee  from  September,  1955, 
to  August, 1956.  I took  my master's  degree 
in  English  with  Dr.  Faner  and  Dr. Stibitz. 
My  thoughts  often  wander  back  to  my 
friends  and  fellow  students  with  whom  I 
share  so  many  unforgettable  experiences. 
Your  picture  on  the  cover  of  Volume  18, 
No.  10,  reminds  me  of  our  beauty  queens 
as  well  as  of  the  lovely  peach  orchards  in 
the  vicinity  of  Carbondale.  I  wished  I 
could  participate  in  the  festivities  on 
Alumni  Day. 
Since my  return  to Germany  I have  been 
studying  at  Bonn  University,  working  par­
ticularly  on  my  subjects  German,  English, 
and  philosophy.  My final  exams  are  going/ 
to  be  held  in  July, 1958. 
Last  fall  we  were  happy  to  have  Tom 
McClintock,  ex  '52,  staying  with  us  at 
home  for  a  couple  of  days  Tom,  who 
serves  with  the  Air  Force  in  Newfound­
land,  was  spending  his  leave  in  Europe. 
About  Christmas  another American  student 
dropped  in  here. You  see,  we  have  not  en­
tirely  lost  personal  contact  with  people 
from  the  New  World.  Moreover,  there  has 
been  a  constant flow  of  letters  across  the 
Atlantic  from  and  to  my  friends  in  South­
ern  Illinois. 
Please  extend  my  sincere  greetings  to 
all  those  to  whom  I  was  not  yet  able  to 
write  personally. 
Thank  you  very  much  once  more  and 
good  luck  to  you  all 
Rolf  K.  Hoegel,  M.A.,  '56 
5  Saarlandstrasse 
(22b)  Andernach/Rhein 
Germany 
Missed 1917 Reunion 
How  I wish  I could  attend  our  1917  class 
reunion!  Circumstances  prevent  my  doing 
that  so  I shall  send  my  best  wishes  for  a 
very  happy  time. 
After  graduation  from  SINU,  I  taught 
seven years  in the  high school  in my  home­
town,  Sparta.  Then  I  taught  20  years  in 
(Continued  on  page  21) 
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On  The  Cover 
The  Division  of  Area  Services  at 
Southern  Illinois  University  is  assist­
ing  in  a  campaign  to  draw  more 
tourists  to  Southern  Illinois. 
As  part  of  this  program,  SIU  is 
sponsoring  a  clinic  October  1—2  in 
co­operation with  the American Motel 
Association of  Illinois. Dr.  Donald G. 
Hileman,  associate  professor  of  jour­
nalism,  is  general  director  of  the 
clinic. 
One of  the area's scenic spots is the 
Little  Garden  of  the  Gods.  Pictured 
on  the cover  is  Camel  Rock,  with  the 
uninhabited  Shawnee  Hills stretching 
into  the  distance. 
From  the  highest  point  in  the 
Garden,  450  feet  above  Rose  Creek 
to  the  south,  the  tourist  is  afforded 
an  excellent  view  of  the  Shawnea 
National  Forest. 
The six­county  Shawnee  Hills  area 
has  caves,  mountains,  bluffs  and 
boulders.  Cactus,  pine,  cedar,  and 
wildflowers  form  a  typical  western 
mixture that  the  average tourist  does 
not  associate  with  Southern  Illinois. 
Photographic  Service  at  SIU  has 
been  taking  a  series  of  pictures  of 
these  scenic  spots.  Information  on 
how  to  secure  prints  can  be obtained 
by  writing  Photographic  Service  at 
Carbondale. 
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Student Life 
HP he Summer Opera  Workshop dedicated  its production 
of  Carousel  to  the  memory  of  Floyd  Wakeland,  SIU 
choral  director  and  professor  of  music  until  his  death 
July  18. 
The  cast  featured  more  than  60  University  and  area 
high school  students and  was  the entertainment  highlight 
of  the  summer  session.  Held  on  August  2  and  3,  the 
leading  roles  were  played  by  Pamela  Hindman  of  Anna, 
who  took  the part  of  Julie Jordan,  and  Robert Walker  of 
Herrin who played  the role of  Billy Bigelow. Both students 
are music  majors. 
Playing  the  parts of  Carrie  Pipperidge,  Nettie  Fowler, 
Enoch  Snow,  and  Jigger  Craigin  on  opening  night  were 
Jo  Ann  Henson,  Carrier  Mills;  Priscilla  Metcalf,  John­
ston  City;  Philip  Falcone,  Bethlehem,  Pa.,  and  Fred 
Bertram.  Carmi. The  same  parts  were  played  the second 
night  by  Kay  Sue  Eadie,  Vandalia;  Geraldine  Snyder, 
Pinckneyville;  John  Wilkinson,  Mount  Carmel,  and 
William  Perry, Mount  Vernon. 
Paul  Hibbs  of  Du  Quoin  was stage  director,  and Mrs. 
Jane  Daqqaq  of  Carbondale  was  choreographer.  James 
Lash  was  technical  director,  and  Darwin  Payne  was  in 
charge of  scenery. Lash  and  Payne are from  Carbondale. 
uring  the  summer  session  the  Student  Union  spon­
sored  a  trip  to  the Municipal  Opera  in  St. Louis  to 
see Damm  Yankee . . . Two other  Union­sponsored events 
were a  trip to  the Egyptian  Music Camp  at Du  Quoin for 
the  presentation  of  Showboat  and  a  tour  of  some  of 
scenic  Southern  Illinois.  Other  leisure­time  events  held 
during the summer  were watermelon  parties, an  all­school 
picnic and  a coke  party. 
­x  *  *  ­* 
^ ue  Kleinschmidt  of  Granite  City  won  first  prize  in 
^ the annual  Tri­City  area art  exhibit for  her oil  paint­
ing,  "Seated  Girl."  The  exhibit  was  sponsored  by  the 
Junior  Minerva  Reading  Club  of  Granite  City. 
*  ­X 
onald  Anderson,  Louisville,  Ky.,  succeeds  Robert 
McMurtrie,  "57,  as  president  of  Kappa  Alpha  Mu, 
honorary  photojournalism  fraternity.  Other  officers  for 
this  year  are William  Spacy,  Carbondale,  vice­president, 
and  Charles Drone,  Ridgway, secretary­treasurer. 
iv 
"13  ob  Taylor  of  Metropolis,  catcher  for  the  Milwaukee 
Braves,  has  been  granted  permission  to  register  late 
for  the fall  term. "Ordinarily," explained  Dean  Henry  J. 
Rehn,  head  of  the  School  of  Business, "the  World  Series 
wouldn't  be  enough  of  a  reason  to  permit  a  person  to 
register  late,  but  this student  may  be  playing in  it." 
Taylor,  who  will  enter  as  a  freshman,  is  the  highest 
bonus  player  in  the  history  of  baseball  and  recently  re­
ceived  more  than  $100,000  for  signing  a  contract  with 
the  Braves.  Graduated  from  Metropolis  High  School  last 
June,  he  plans  to  major  in  business  at  Southern. 
r |1 he Student  Christian  Foundation  has a  new  director. 
He  is  Reverend  Malcom  Gillespie,  former  pastor  of 
the  Bethany  Congregational  Church,  Bethany,  Conn.  He 
received  his  bachelor  of  arts  degree  at  the  College  of 
Wooster  and  his  bachelor  of  divinity  degree  at  Yale 
Divinity  School. 
A  Navy  veteran, Mr.  Gillespie  is  married and  has two 
children.  In  addition  to  directing  the foundation,  he  will 
teach  courses  in  religion.  He  succeeds  Reverend  Donald 
B. Johnson,  who resigned  last spring to accept  a pastorate 
in  California.  During  the  interim,  D.  Wayne  Rowland, 
professor  of  journalism, has  been  acting director. 
Time  out  at  rehearsal  for  the  highly  successful  production  of 
Carousel given  by  the  Summer Opera  Workshop on  August  2 and 
3.  Standing  is  Robert  Walker  of  Herrin  who  took  the  part  of 
Billie  Bigelow.  The  cast  featured  more  than  60  University  and 
area  high school  students  and  was  the  entertainment  highlight  of 
the  summer  session. 
SOUTHERN  ALUMNUS 
NEW RESIDENCE CENTERS OPEN 
Pre­registration  figures  at  Alton  and  East  St.  Louis  exceed  highest  expectations 
4  nother  dream  of  Southern's  administrators  becomes 
a  reality  this  month  when  the  Alton  and  East  St. 
Louis  residence  centers  are officially  opened. 
In  July  Southern  took  over  Shurtleff  College  at  Alton 
and  courses  were  offered  from  that  point.  Shurtleff, 
founded in 1827, closed  its doors June  30 due to  financial 
straits. Southern  has  leased  this Baptist  school for  a  two­
year period, with an  option to  buy at the end of  that time. 
Meanwhile,  at  East  St.  Louis  classes  will  be  held  tem­
porarily  at  the  Morrison  School.  The  old  East  St.  Louis 
High  School  will  be  used  after  completion  of  the  new 
high  school.  The  Board  of  Education  is  leasing  the  old 
high  school  to  Southern  on  a  $l­a­year  arrangement. 
The  residence  center  which  Southern  has  maintained 
at  the  Belleville  Junior  High  School since  1949  will  con­
tinue.  Belleville  students,  however,  must  spend  a  certain 
amount  of  time on  the Carbondale  campus or  at the  East 
St. Louis or  the Alton  center to  meet degree  requirements. 
No Need to Go Away 
With  the  opening  of  the  two  new  residence  centers, 
residents  of  Madison  and  St.  Clair  counties  can  obtain 
a complete  education  without going  away from  their own 
area.  Starting  September  24,  120  classes  will  be  offered 
to  day  and  night  students  at  Alton,  for  both  graduate 
and  nongraduate  levels.  Graduate  students  will  be  re­
quired  to spend  only  one summer  on  the main  campus at 
Carbondale. At East St. Louis,  46 classes for college fresh­
men  and  for  employed  grade  and  high  school  teachers 
will  be available.  At  present, only  freshman students  will 
be  admitted  on  a  full­time  basis  at  East  St.  Louis  but 
higher  levels  of  instruction  will  be added  each  year  until 
a full four­year program  is in force. 
Dr.  Harold  W.  See  has 
been  named  executive 
dean  of  the  newly  estab­
lished  Southwestern  Illi­
nois  Residence  Center 
Office, which  will adminis­
ter  the  centers.  The  office 
is  in  the  Broadview  Hotel 
in  East St. Louis.  Dr. See, 
a  former  university  ad­
ministrator  and  professor, 
Fulbright lecturer  in  Bur­
ma,  and  educational  con­
sultant  to  the  United 
States  Office  of  Education,  has  been  head  of  the  SIU 
residence center in  East St. Louis since 1955. 
Same High Quality to Prevail 
The same high quality  instruction will  be offered at  the 
residence  centers  that  is  being  offered  at  Carbondale. 
Some  of  the  faculty  from  Carbondale  are  being  trans­
ferred  to  the  centers.  The same  course  outlines  and  text­
books  will  be  used.  High  school  graduates  may  register 
at  either  center  to  work  for  degrees  in  the  liberal  arts, 
the  sciences,  business,  nursing  or  in  the  teaching  field. 
Two­year  preprofessional  training  will  be  given  in  engi­
neering, law,  medicine and  dentistry. 
Tradition­laden  Shurtleff  campus  is  one  of  the  focal 
points  of  Southern's  accelerated  educational  program. 
During its  last  semester  only 134  were enrolled,  but in  a 
year  Dr. See  anticipates that  its capacity  of  600 full­time 
students  will  be  reached.  There  were  200 enrolled  in  the 
summer  term  and more  than 800  have already signed  up 
for the  fall quarter for  day and evening  classes. 
Tolman  Hall,  former  girls'  residence  at  Shurtleff,  will 
have  its first  floor  converted  into  a  Student  Union.  A 
cafeteria  in  the  basement  will  be  in  operation  for  stu­
dents. 
Appointments Announced at Centers 
Director  of  the  Alton  Residence  Center  is  Dr.  Eric  R. 
Baber,  former  superintendent  of  the  Waukegan  High 
School  and  one­time  associate  professor  at  Kansas  State 
Teachers  College. 
Directing  the East  St. Louis  center  will  be  Dr. Carlyle 
C. Ring, formerly superintendent  of  schools at Jamestown, 
N.Y.,  and  president  of  Jamestown  Community  College. 
Fall  enrollment  for  freshmen  in  East  St.  Louis  has 
already exceeded  100 in  the day  program  and 150  in the 
evening. 
During  the  coming  year  Dr.  See  will  not  only  be  in 
charge  of  these  programs  but  will  also  co­ordinate  other 
SIU activities  throughout the  area. He  will  be assisted  in 
this  long­range  development  program  by  Chelsea  Bailey, 
chief  of  the  Bradley  University  study  team  which  re­
turned  recently from fraq,  who will serve  as supervisor of 
adult  education  for  the  two  centers.  Bailey  has  been  a 
sales  promotion  engineer  for  Republic  Steel,  industrial 
education  supervisor  for  the  Ohio  Department  of  Educa­
tion  and  an  assistant  professor  at  the  University  of  Cin­
cinnati. Dr.  See 
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Dr.  Eric  R.  Baber  (left)  and  Dr. Carlyle  C.  Ring.  Dr.  Baber  is 
director  of  the  residence  center  at  Alton,  ivhile  Dr.  Ring  heads 
the  East  St. Louis  center. 
Dr.  See  (right)  with  C.  E.  Peebles  (center),  business  manager 
at  Alton Residence  Center, and  Howard  Davis  who  taught  educa-
tion at  the summer  session in  Alton. This informal  shot ivas  taken 
at  a "coke"  party  on  the  Shurtleff  campus. 
Mr.  Jerry  Fear  has  reported  to  the  Southern  Illinois 
Residence  office  to  head  the  community  development 
program  in  East  St.  Louis. 
Other  administrative  appointments  include  that  of 
associate  registrar  and  admissions  officer  for  Alton  and 
East St. Louis,  Dr. John H. Schnabel.  Caswell E.  Peebles, 
chief  accountant  at  SIU,  has  been  named  business  man­
ager  and  Howard  Davis  as  supervisor  of  student  affairs 
at  Alton.  Serving  as  director  of  student  affairs  in  East 
St.  Louis,  as  well  as  instructor  in  physical  education,  is 
Thomas  D.  Evans,  a former  test  psychologist  at Mitchell 
Air  Force Base  and at  Scott Air  Base. 
Administration  building  at  Alton  Residence  Center 
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FORCED TO INCREASE ALUMNI DUES 
Due  to  increasing  costs  of  operating  the  alumni  pro­
gram  and  the  expansion  of  the  program  during  the  past 
ten  years,  the  Board  of  Directors of  the  Alumni  Associa­
tion  voted  to  increase  the  membership  dues.  This  is  the 
first increase  since the  dues were set  up in 1946. 
A single membership  is now $4.00; family  membership 
(husband  and  wife  both  alumni),  $5.00;  a  single  life 
membership  is  $100.00.  A  new  type  of  membership  has 
been  established—family  life—at  $125.00. 
This  new  rate  will  not  affect  those  who  were  already 
paying  $5.00  installments  on  a  life  membership  before 
the increase  went into  effect September  1. 
For  those  taking  out  life  membership  at  the  new  rate, 
the  installment  rate  is  $10  for  a  single  life  and  $12.50 
for  family  life  membership. 
The publication of  the Southern  Alumnus magazine  has 
increased  from  one  issue  in  1951  to  six  issues  yearly, 
without  additional  cost  to  Association  members. 
Organizing  and  maintaining  alumni  clubs  across  the 
country;  working  with  the  Student  Steering  Committee 
and  the  Office  of  Student  Affairs  in  planning  the  annual 
Homecoming;  arranging  the  Alumni  Day  program;  co­
operating with  various University  departments in  holding 
departmental  alumni  meetings;  helping  with  depart­
mental  alumni  newsletters;  co­operating  with  the student 
organizations  and  living  groups  when  they  are  planning 
reunions  or  sending  newsletters;  sponsoring  the  Senior 
Class Banquet;  holding membership drives; assisting  with 
student  scholarship  programs;  aiding  the  University 
with  legislative  matters; co­operating  with  the University 
athletic  program;  holding  elections  for  the  Legislative 
Council;  and  publishing  the  Alumnus  magazine  and 
news  bulletin—all are  part  of  the alumni  program. 
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SIU Nursing Program Affords 
A NEW OPPORTUNITY 
Virginia  Harrison 
ne of  the  most  rewarding careers  a  woman  or  a man 
can  pursue  is  that  of  nursing.  No  other  career  gives 
more opportunity for helping other people or  helping them 
to  help  themselves.  No  other  career  prepares  young  men 
and  women for  life as  does  nursing. 
Opportunity  to  pursue  this  profession  is  now  open  at 
Southern, with  the launching  this fall  of  the  first  class  in 
the  Basic  Professional  Program  in  Nursing.  This  new 
curriculum  leads  to  the  degree  of  Bachelor  of  Science  in 
Nursing and  prepares the  student for  beginning  positions 
in  any field  of  nursing, including  public health. 
Two Programs Offered 
Two  programs  of  study  are  being  offered,  the  four­
year  course  for  the  high  school  graduate  and  the  pro­
gram  for  the  R.N.  (registered  nurse)  which  requires 
approximately  two  years  and  one  quarter. In  addition  to 
being taught  on  the main  campus  in  Carbondale, courses 
in  nursing will  be offered  at the  Alton and  East St. Louis 
residence  centers.  The  high  school  graduate can  take  the 
first  year's  work  at  one  of  these  centers  rather  than 
coming  to  Carbondale. 
A  strong  academic  background  for  the  highly  spe­
cialized  study  of  nursing  will  be  offered.  Many  of  the 
same  courses  will  be  required  that  are  prerequisites  for 
such fields  as  law,  medicine,  teaching,  etc.  Sociology, 
psychology,  chemistry  and  physics  will  give  the  basis for 
study of  the  patient. The student  will  learn  to understand 
himself  as  a  person  and  as  a  member  of  the community. 
During the first  year  the student  will  carry some  nurs­
ing  courses  but  principally  he  will  be  getting  ready  for 
advanced  work.  Field  trips  and  observation  periods  will 
be  part  of  the  program. 
Experience  with  patients  will  begin  during  the  sixth 
quarter,  when  the  students  will  work  with  mildly  ill 
patients,  help the  doctors and  nurses, and  learn  by  listen­
ing  and  observing.  A  short  assignment  to  a  nursery 
school  will  also  be  part of  the  program, in  order  that  the 
student  can  gain  a  better  knowledge  of  healthy,  normal 
children. 
The  next  portion  of  the  program  can  be  secured  by 
transfer to  the University  of  Illinois School  of  Nursing in 
Chicago,  where five  quarters  of  paralleling  nursing 
courses  and  practice  have  been  selected  by  the faculty  of 
Southern  as  partial  requirements  for  the  degree.  The 
courses  taken  during  the first  six  quarters  have  been 
planned  to  meet  the  prerequisites  for  admission  to  the 
University  of  Illinois  School  of  Nursing,  with  advanced 
standing. 
While  the  clinical  facilities  at  Chicago  will  be  used, 
the program  is  not  in  co­operation  with  the University of 
Illinois.  It  was  entirely  set  up  by  Southern  Illinois  Uni­
versity. 
After  completion  of  the  required five  quarters  in  Chi­
cago,  the  student  will  return  to  Southern  for  a  year  in 
residence  to  meet  degree  requirements.  Part  of  his  prac­
tice  will  be  in  a small  community  hospital  where  he  will 
be  given  increased  responsibility  as  he  learns  to serve  as 
a  junior administrator  and leader  of  a nursing  team. One 
quarter  will  be  devoted  to  work  in  a  psychiatric  hospital 
where he will  be given  instruction and supervised  practice 
in  the care  of  the  mentally  ill. 
Quality of Service to Improve 
Chairman of  the Department  of  Nursing at SIU  is Miss 
Virginia  Harrison.  Her  assistant  is  Miss  Stephanie  Con­
well.  Miss  Harrison  and  Miss  Conwell  visited  the  Alton 
and  East  St.  Louis  areas  this  summer  in  order  to  learn 
from  the  nurses  in  those  areas  what  their  needs  are  and 
what courses  are required  in order  to  improve the  quality 
of  serving  the  patients. With  this  thought  in  mind,  addi­
tional extension  courses and  workshops are  being planned 
for  Alton  and  East  St.  Louis  starting  in  September. 
Nurses  themselves  have  indicated  a  strong  interest  in 
improving themselves  and  their  academic  backgrounds in 
order to  bring improved  quality  to those  they serve. They 
want  to  become more specialized  in  their fields  and  want 
to  be  able  to  assume  more  responsibility.  The  new  pro­
gram  is  designed  to  furnish  more  qualified  nurses.  The 
auxiliary  program,  which  provided  quantity,  did  not 
furnish  the  desired  quality. 
Southern's new  program will  make this highly  qualified 
service  available. 
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Campus News 
NEW  SCHOOL  CREATED 
By  action of  the Board  of  Trustees at its  July 25  meeting, 
Southern  now  has  another  school,  a  School  of  Home 
Economics.  Dr.  Eileen  Quigley,  who  has  been serving  as 
chairman  of  the  home  economics  department since  1948, 
was  named  dean  of  the  new school. 
The  school  will  consist  of  four  departments.  Their 
chairmen  are  Adeline  Hoffman,  clothing  and  textiles; 
Marion  A.  Wharton,  food  and  nutrition;  Betty  Jane 
Johnston,  home and  family;  and Anna Carol  Fults, home 
economics  education.  Dr.  Hoffman  will  join  the  faculty 
September  23.  The  other  chairmen  are  regular  members 
of  the home  economics staff. 
Southern  now  boasts five  schools,  two  colleges  and 
two  divisions.  The  schools,  in  addition  to  the  new  one, 
are  School  of  Agriculture,  School  of  Business,  School  of 
Communications  and  School  of  Fine  Arts.  The  colleges 
are College  of  Education and  College of  Liberal Arts  and 
Sciences.  The  two  divisions  are  Extension  and  Technical 
and  Adult  Education. 
NEW  GRADUATE  PROGRAMS 
The board  has authorized  the University  to grant  master's 
degrees  in  newly  organized  departments,  including  the 
general  areas  of  home  economics,  business,  and  business 
education. 
Advanced  degrees  will  also  be  awarded  in  animal  in­
dustry,  general  agriculture, and  plant  industry  under  the 
School  of  Agriculture;  speech  and  theater  in  the  School 
of  Communications;  education, administration  and super­
vision, and  secondary  education  in  the  College  of  Educa­
tion; design  in the School  of  Fine Arts,  and anthropology 
and physiology in the College of  Liberal Arts and Sciences. 
Southern now  offers 42  fields in  which master's  degrees 
are awarded. 
ROUND THE WORLD 
Dr.  Floyd  F.  Cunningham,  chairman  of  the  geography 
department,  has  announced  plans  for  a  round­the­world 
summer  geography study  tour for  college credit for  1958. 
Tentative  plans call  for  leaving Seattle,  Wash., by  ship 
about June 15,  1958, visiting Hawaii,  Japan, Hong  Kong, 
Malaya, Burma, India, the Holy Land, Egypt and southern 
Europe  before  returning  to  New  York  about  September 
15. 
Including  registration  and  tuition  fees,  approximate 
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cost  will  amount  to  $2,250.  This figure  also  includes 
meals,  transportation  and  lodging  from  Seattle  to  New 
York.  A  special  discount  will  be  given  those  who  enroll 
before  January 1. 
College  juniors,  seniors  and  graduate  students  may 
earn 12  quarter­hours of  credit  in  geography for  success­
fully  completing  the  course.  Provision  will  also  be  made 
to  accommodate  a  limited  number  who  are not  interested 
in credit. 
For  additional information,  contact  the SIU  geography 
department. 
DR.  GREENLEAF  RESIGNS 
Co­ordinator  of  student  activities  at  Southern  and  a 
member  of  the  staff  since  1952,  Dr.  Elizabeth  Greenleaf 
resigned  this  summer  to  become  associate  dean  of  stu­
dents at  San Jose  State College.  In  general  her  work  will 
be  similar  to  that  which  she  has  done  at  Southern. 
Dr.  Greenleaf  received  her  A.B.  degree  in  political 
science from  DePauw University.  She also  holds the M.A. 
degree  in  political  science  from  the  University  of  Wis­
consin  and  received  her  doctorate in  personnel and  guid­
ance from  Indiana University. 
LARGEST  SUMMER  CLASS 
The  largest  summer  class  of  graduates,  more  than  380, 
received  degrees at  Commencement  exercises held  August 
9  at  McAndrew  Stadium.  Included  in  this  number  were 
124  who  received  master's  degrees.  Associate  degrees 
were  awarded  to  19  graduates  of  two­year  terminal  pro­
grams at  the Vocational­Technical  Institute. 
The  commencement  address  was  delivered  by  Dr. 
David  Kenney,  '47, assistant  dean  of  the  graduate school 
and  associate  professor  of  government. 
During  the  ceremonies  eleven  graduates  of  the  AF 
ROTC  were  commissioned  as  second  lieutenants  in  the 
U.S.  Air  Force. 
Highlighting  the  occasion  was  the  presentation  of  a 
distinguished  service  award  to  Joseph  C.  McCormick  of 
Olmstead, a  1922 graduate of  Southern. A former  teacher 
in  Southern  Illinois  rural  schools,  McCormick  has  been 
instrumental  in  promoting  legislation  for  the  improve­
ment  of  county  road  and  rural school  districts.  He  is  an 
original member  of  the  Educational  Council of  100, Inc., 
the  Rural  Education  Committee,  and  is  a  director  of  the 
Southern  Illinois  Association  for  the  Crippled,  Inc. 
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Southern Loses Two Veteran Teachers 
Mae  Trovillion  Smith 
Death  took  from  Southern  this  sum­
mer two  of  her favorite teachers, Mrs. 
Mae  Trovillion  Smith  and  Floyd  V. 
Wakeland. 
Mrs.  Smith,  wife  of  Colonel  T.  B. 
F. Smith, "01,  died July 11 in  Holden 
Hospital,  Carbondale,  after  an  illness 
of  more  than  a  year. She  taught  En­
glish  at  Southern  from  1919  to  1931 
and  from  1941  until  her  death. 
Mrs.  Smith  received  both  the  A.B. 
and  the  A.M.  degrees  from  Indiana 
University and prior to  joining South­
ern's staff she Avas head of  the English 
department  at  Herrin  High School. 
Author  of  several  books,  her  most 
recent  one  was  entitled  Elizabeth 
Abbott,  a  novel  with  its  setting  in 
Southern  Illinois.  Her  other  pub­
lished  works include  Famous Dogs  of 
Famous  People, Famous  Pets of  Fam-
ous  People,  Your  Friend  Lucy  and 
History  of  Zetetic  and  Socratic  So-
cieties,  the  last  book  written  for  the 
SIU  Diamond  Jubilee. 
Mrs.  Smith  was  a  member  of  the 
Presbyterian  Church,  the  American 
Association of  University Women, the 
American  Association  of  University 
Professors, the American Legion Aux­
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iliary,  the  National  Council  of  En­
glish  Teachers,  the  Pen  and  Brush 
Club  of  New  York  and  the  Carbon­
dale Woman's  Club. 
Husband Follows in Death 
Just  a  month  later,  on  August  8, 
Col. T.  B. F. Smith,  01, followed  his 
wife  in  death.  Mr.  Smith  practiced 
law  in  Carbondale  until  1933,  when 
he  retired  because  of  ill  health.  He 
was  a  member  of  the State  Board  of 
Equalization  in  1917—19  and  city 
attorney  of  Carbondale  for  16  years. 
From  1929  to  1933  he  served  as  a 
member of  the Board  of  Pardons and 
Paroles.  A  national  lecturer  for  the 
Modern  Woodmen  of  America  for 
eight  years,  he  resigned  in  1917  to 
enlist  in  World  War  I.  During  the 
war  he  received  the Croix  de Guerre 
and  Military  Medal  citations  in 
France. 
Wakeland Honored 
Wakeland,  associate  professor  of 
music,  also  died  at  Holden  Hospital, 
just  one  week  after  Mrs. Smith,  July 
18.  He  died  of  a  heart  attack  which 
struck him  as he  was directing choral 
rehearsals  for  a  church  music  con­
ference. 
A  member  of  the  SIU  staff  since 
1939,  Professor  Wakeland  organized 
the  annual  Fall  Choral  Clinic,  the 
Madrigal  Singers  and  Music  Under 
the  Stars.  He  was  an  officer  in  the 
Illinois  Federation  of  Music  Clubs, 
National  Association  Teachers  of 
Singing  and  Music  Educators  Na­
tional  Conference.  He  was  also  a 
member  of  the  Carbondale  Com­
munity  Concert  Association,  Phi  Mu 
Alpha,  music  honorary,  American 
Association  of  University  Professors 
and  the  Carbondale  Methodist 
Church. 
A  former  professional  singer,  he 
toured  with  a  light  opera  company 
before starting  his teaching  career  at 
Central  College  in  Fayette,  Mo.,  in 
1928. He  later  taught at  Kansas State 
Teachers  College  in  Emporia  before 
joining  the staff  at Southern.  He  was 
a  graduate  of  Illinois Wesleyan  Uni­
versity  and  received  his  master's  de­
gree  at  Bush  Conservatory,  Chicago, 
in  the fields  of  voice and  conducting. 
He  was  listed  in Who's  Who  in  the 
Midwest. 
At  the  request  of  the  family,  no 
flowers  were  sent  but  instead  the 
Wakeland Memorial Music  Fund  was 
established,  at  the  University  and  at 
the  First  Methodist  Church  of  Car­
bondale. 
At  the  Chicagoland  Music  Festival 
luncheon  held  August  23 in  the  ball­
room  of  the  Conrad  Hilton  Hotel, 
Philip  Maxwell,  director  of  the festi­
val, called  for a  moment of  silence in 
memory  of  Mr.  Wakeland  and  his 
contribution  to  the field  of  music. 
Mrs.  Wakeland  was  a  guest  at  the 
luncheon,  as  well  as  at  the  twenty­
eighth  annual  festival  held  in  Sol­
dier's  Field  August  24. 
Mr.  Wakeland  is  survived  by  the 
widow,  a  son,  William,  '52,  *55,  and 
a  daughter,  Mrs.  John  Hoskins 
(Marilyn  ex  *54).  A  brother  also 
survives. 
Floyd  V.  JFakeland 
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BOYDSTON TO HEAD ATHLETICS 
Coaches and Assistants Named 
Southern Holds Coaching Clinic 
Dr.  Boydston 
New Athletic Director 
Dr.  Donald  N.  Boydston,  head  of  SIU's  health  education 
department  for  the  past  two  years,  is  the  new  athletic 
director. 
Boydston,  who  will  remain  as acting  head of  the health 
education  department,  replaces  Dr.  Carl  Erickson,  who 
resigned  to  take  a  similar  position  at  Kent  State  Univer­
sity. 
A  former  Marine,  Boydston  was  head  of  the  graduate 
program  in  health  and  physical  education  at  the  Univer­
sity  of  Mississippi  before  coming  to  SIU.  Prior  to  that 
he  taught  at  Teachers  College,  Columbia  University,  and 
at  Oklahoma  A  &  M.  He  received  his  bachelor's  and 
master's  degrees  from  Oklahoma  A  &  M,  where  he  was 
an  outstanding athlete,  particularly  in track,  and received 
his second  master s and  his  doctorate from  Columbia. 
Boydston  is  a  former  newspaperman  and  has  had  sev­
eral  articles  published  in  well­known  magazines. 
Mrs.  Boydston,  who  also  holds  a  doctorate,  is  a  mem­
ber  of  Southern's  College  of  Education  staff. 
Coaching Clinic Held 
More  than  200  attended  the  ninth  annual  SIU  coaching 
clinic  August  15­16. 
Appearing  on  the  two­day  program  were  two  Univer­
sity  of  Missouri  coaches,  Don  Faurot  and  Wilbur 
(Sparky)  Stalcup. George Mikan,  well­known professional 
basketball  player  and  coach  of  the  Minneapolis  Lakers, 
also  took  part. 
The  clinic  is  directed  by  Coach  Glenn  (Abe)  Martin, 
'32. 
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Graduate Assistants 
Twelve  graduate  assistants  in  physical  education,  health 
education,  recreation, and  athletics  have  been  announced. 
In  addition  to  working  on  advanced  degrees  at South­
ern, they  will teach  classes and  in some  cases assist  in the 
coaching  of  various sports. 
Named  in  physical  education  for  men:  Donald  Otness, 
a  basketball standout from  Minnesota State  Teachers Col­
lege;  Francis  Coxen,  swimming star  from  Baker  Univer­
sity;  and  Roy  Fowley, ex  '50,  veteran  SIU  wrestler. 
In  athletics:  Gib  Kurtz,  '57,  former  SIU  basketball 
star;  Gerald  Hart,  '57,  former  SIU  quarterback;  and 
Harold  Drescher,  Little  Ail­American  grid  star  from 
Minnesota  State  Teachers  College. 
Recreation:  Jerry  Engle,  Oklahoma  City,  and  Loel 
Verble, '57,  Anna. 
Health  education:  Richard  Wigley,  Lakewood,  N.Y., 
and Gary  Matteson, '57. 
Physical  education  for  women:  Roslyn  Beck,  Brooklyn 
(N.Y.)  College  graduate,  and  Mary  Lyon,  Briar  Cliff 
(la.)  College. 
Assistant Coach 
Southern's  new  assistant  basketball  coach  is  one  of  her 
own  alumni, Tom Millikin, '55. 
One  of  Southern's  all­time  greats  in  basketball,  Milli­
kin  served  as  captain  during  the  1951­52  and  1952­53 
seasons  before  entering  the  Army.  He  returned  to  action 
during  the  1954­55 season. 
A  member  of  the  1948  state  championship  Pinckney­
ville  High  School  basketball  team,  he  has  been  assistant 
coach in  football and  basketball at West  Frankfort for the 
past  two  years. 
SOUTHERN ALUMNUS 
Brown  Miiliken  S packman 
Assistant Coach 
William  Brown, '41,  has  been  signed  as  an  organizer  of 
special  coaching  clinics  and  courses  and  as  a  consultant 
to  area  coaches.  He  will  also  teach  courses  in  physical 
education. 
A  West  Frankfort  native,  Brown  was  an  athletic  star 
in  both  high school  and  college.  He received  his master's 
from the  University of  Missouri and  has been  working on 
his  doctorate  at  Indiana  University.  He  has  been  on  the 
West  Frankfort  High School staff  since 1943. During that 
time he  has served as assistant  coach of  all sports for four 
years, head  coach of  all sports for four years,  and athletic 
director  for six  years.  A veteran  of  service  with  the U.S. 
Navy  in World  War  II,  he  began  his  coaching  duties  as 
head  coach  and  athletic  director  at  Woodlawn  High 
School  in  1941. 
SWIMMING COACH NAMED 
One  of  the  nation's  best­known  swimming  coaches, 
Leslie  (Ralph)  Casey,  head swimming  coach  at  the Uni­
versity  of  North Carolina,  was added  to the SIU  physical 
education staff  August 27  by the  Board of  Trustees. 
Casey  replaces William  Heusner  who left  Southern this 
summer to become head swimming coach at the University 
of  Minnesota.  A  graduate  of  the  University  of  North 
Carolina and  Columbia University, Dr. Casey  coached his 
North  Carolina  squad  to  a 10­0  record  last season,  win­
ning  the  Atlantic  Coast  title.  He  later  conducted  the 
NCAA swimming championship meet  at Chapel Hill,  N.C. 
The "worst" records his teams have had during the  past 
six  years  were  8­2  marks  registered  in  1954  and  1955. 
His  1956  team  won  nine  and  lost  one,  tying  for  the 
Atlantic  Coast  title. 
Casey  began  his  coaching  at  Goldsboro  (N.C.)  High 
School  in  1935.  His  team  won  18  meets  and  lost  none, 
capturing  state  high  school  championships  in  1936  and 
1937. 
His  coaching  experience  also  includes  a  year  as  track 
and  swimming  coach  at  Virginia  Military  Institute  in 
1947.  His  overall  nine­year  college  record  for  coaching 
swimming  lists  57  wins  and 14  losses  in  dual  meets.  He 
has  coached  three  world  record  holders,  three  national 
collegiate  champions  and  four  national  AAU  champions. 
The  1957—58  AAU  Swimming  Guide  lists  29  American 
record holders  he has coached. 
Athletic Trainer 
A former professional  baseball player  and an ex­trainer 
in  the Major  Leagues, Robert  Spackman, Jr.,  of  Fountain 
City, Tenn.,  is  the new  SIU athletic  trainer. A  veteran of 
eight years  of  professional  baseball experience,  Spackman 
served  as  assistant  trainer  for  the  old  St.  Louis  Browns' 
American League baseball  team before going into physical 
therapy  work  in  the  hospital  in  St.  Louis  and  Knoxville, 
Tenn. 
Sports Briefs 
Ed  Hayes,  240­pound  ex­SILI  tackle,  received  a  dis­
located  shoulder  in  opening  drills  with  the  New  York 
Giants  professional  football  team. 
Ramona  Simpson, SIU  student  from  Benton,  thought  she 
was  fully  prepared  to  serve  as  a  counselor  at  the  SIU 
Little  Grassy  Lake  Camp  this  past  summer.  Last  spring 
she  took  tetanus,  typhoid  and  poison  ivy  shots.  Soon 
after arriving  at camp she  developed a  rash. \ ou  guessed 
it—the camp  nurse  diagnosed  it  as  poison  oak. 
SOUTHERN  ILLINOIS  UNIVERSITY 
1957 FOOTBALL SCHEDULE 
Home Games 
Sept.  28  ARKANSAS STATE  8 P.M. 
*Oct.  12  EASTERN  ILLINOIS  8 P.M. 
(High School  Guest  Day) 
*Nov.  9  CENTRAL  MICHIGAN  2 P.M. 
(Homecoming) 
"Nov.  16  NORTHERN  ILLINOIS  1 :30 P.M. 
(Parents*  Day) 
Games Away 
Sept.  21  AUSTIN  PEAY  STATE  8 P.M. 
'"'Oct.  4  WESTERN  ILLINOIS  8 P.M. 
*Oct.  19  ILLINOIS  NORMAL  2 P.M. 
*Oct.  26  EASTERN  MICHIGAN  1 30 P.M. 
Nov.  23  GREAT  LAKES  1 30 P.M. 
"""  indicates  Interstate  Conference  games 
SEASON TICKET  SINGLE  ADMISSION 
SIU  Alumni  $4.50  Reserved  Seat  $1.50 
Gen.  Public  $5.00  General  Adm.  $1.00 
Children  LJnder  12  $.75 
Send  ticket  orders  to  SIU  Ticket  Office, 
Carbondale, 111.—Phone  1340,  Ext.  238 
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ODANIELL  ATTENDS  ALUMNI 
MEETINGS  AND  AAC 
Bob  Odaniell,  51,  Southern's  alumni 
secretary,  attended  the  42nd  General 
American  Alumni  Council  Confer­
ence  June  30  to  July  4 at  the  Hunt­
ington­Sheraton  Hotel  in  Pasadena, 
Calif.  On  his  way  out  to  the  confer­
ence  he stopped  off  in  Houston,  Tex­
as,  where  he  spoke  to  a  meeting  of 
fifteen  alumni  living  in  that  area. 
Held  at  Kelley's  Restaurant,  the 
meeting was  preceded  by  a dinner. 
Odaniell  brought  those  present  up 
to  date  on  the  University  and  the 
Alumni  Association.  The  possibility 
of  organizing  a  club  was  discussed 
and  William  Bauer,  49,  was  ap­
pointed  temporary  chairman  of  a 
committee  to  investigate  further  this 
possibility.  Vice­chairmen  appointed 
were  Robert  F.  Blackman,  "51,  and 
Dale  Houghland, '49.  Houghland  was 
in  charge  of  arrangements  for  the 
dinner  meeting. 
Following  the  AAC  Conference, 
Mr.  Odaniell  met  with  and  spoke  to 
the Southern  California  Club on  July 
8 and to the Northern California Club 
on  July  10.  At  both  meetings  he 
showed  the new  movie, "The People's 
University,"  which  is  in  color  and 
sound. 
The  Southern  California  dinner 
meeting  was  held  at  the  Mona  Lisa 
Restaurant in  Los  Angeles with  39 in 
attendance.  Harry W.  Moss,  '34,  the 
club's  president,  was  toastmaster. 
Special  guests  at  the  meeting  were 
Dr.  and  Mrs.  Lewis  Maverick.  Dr. 
Maverick  is  retired  chairman  of  the 
economics  department  at  SIU. 
Officers  elected  at  the  business 
meeting  were  Robert  D.  Lightfoot, 
'47,  president;  William  H.  Rife,  '36, 
vice­president;  Mrs.  Norma  Trotter 
Melton,  '48,  secretary;  and  Jack  R. 
Hedges,  '46, '47,  treasurer. 
A  constitution  was  adopted  and  a 
meeting  of  the  executive  committee 
was set up for October  7 to be held at 
6134 Grand  Ave.,  Buena  Park,  Calif. 
At the  San  Francisco meeting, with 
30  in  attendance,  future  meetings 
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were  discussed  and  plans  were  made 
for  holding  two meetings  a year.  The 
dinner  at  St.  Juliens  Restaurant  was 
preceded  by a  cocktail  hour. 
Miss  Pat  Sherman,  ex  '54,  secre­
tary,  presided  in  the  absence  of  Dr. 
Gilbert  G.  Lentz,  *31,  president,  and 
Robert  E.  Hurley,  ex  '50,  vice­presi­
dent.  Both  of  these  officers  wei­e  vis­
iting in  Carbondale at  the time of  the 
meeting. 
HOMECOMING  TO  BE  A 
SALUTE  TO  SOUTHERN 
Scheduled  for  November  9,  this 
year's  Homecoming  will  be  built  on 
the  theme, "Salute  to Southern."  The 
coronation  will  be  the  royal  salute; 
the  parade,  a  musical  salute,  the 
house  decorations,  a  literary  salute. 
Les  Brown  and  his  orchestra  will 
play  for  the  Homecoming  concert 
and  dance,  both  to  be  held  in  the 
Carbondale  Armory. 
SCIENTIFIC EVIDENCE 
by Ed Hasse 
Two  Southern  Illinois  University 
scientists  have  offered  new  evidence 
to  explain  how  the  earliest  units  of 
living  matter  climbed  the  ladder  of 
evolutionary  progress. 
In  view  of  their  findings,  Dr.  Carl 
C.  Lindegren  and  David  D.  Pittman 
said  the  time scale  of  evolution  from 
the  lowest  forms  of  life  to  creatures 
of  a higher  order was  probably much 
shorter  than  is  generally  believed. 
Lindegren  and  Pittman  told  the 
American  Institute  of  Biological 
Sciences  that  irradiated  cells  which 
are  given  one  "forced  feeding"  of 
nutrients  can  "learn"  their  value  as 
foods  and  pass  this  information  on 
to their  offspring. Thus, a  whole fam­
ily of  cells becomes  hardier and  more 
versatile. 
The  nutrients  act  in  harmony  with 
radiation  to  make  the  initial  "forced 
feeding"  possible,  the  two  scientists 
say,  and  they  believe  the same  feed­
ing  pattern  was  working  in  the  pri­
meval  oceans  when  early  forms  of 
life were exposed  to organic materials 
and  background  radiation. 
If  such  spontaneous  changes  for 
the  better  were  induced  in  living 
things  at  various  stages  of  evolution 
and  those  improved  characteristics 
were passed  on by  heredity, the whole 
process  of  evolution  could  have  been 
greatly  accelerated.  Some  scientists 
have  held  that  evolution  works  so 
slowly  that  higher  animals  could  not 
have emerged  from  primary forms  of 
life  in  the  relatively  short  space  of 
time  the  earth  has  been  in  existence. 
In  their  experiments,  Lindegren 
and  Pittman  exposed  yeast  cells  to 
certain  sugars  and  found  that  only  a 
very  small  proportion  of  them  were 
able  to  grow  by  using  the  sugars  as 
food.  The  percentage  of  utilization 
went  up considerably,  however,  when 
the  cells  were  treated  with  X­rays. 
The  explanation  of  this  phenome­
non  lay  within  the cell,  in  the  invisi­
ble  gene  which  not  only  controls 
heredity but  is the  determining factor 
in  what foods  the cell  can "digest." 
Dr. Lindegren,  director  of  the  Bio­
logical  Research  Laboratory  at  SIU, 
and  his  associates  devised  a  method 
of  studying  the  gene  in  terms  of  the 
influence  it  exerts  on  the  way  a  cell 
reacts to its environment. Their radia­
tion  studies  indicate  the  gene  has  an 
irregular  surface  made  up  of  units 
pieced  together  in  an  intricate  pat­
tern.  If  the  cell  is  to  feed  off  some 
organic  substance,  the  irregular 
"teeth" of  the gene  have to  be rough­
ly  comparable  to  the  surface  of  the 
nutrient. 
This  is  where  radiation  figures  in. 
It  occasionally  gives  the  gene a  plas­
tic  quality, enabling  the  gene surface 
to  conform  to  the  shape  of  the  nu­
trient  with  which it  comes in  contact. 
Lindegren  and  Pittman  said  about 
one  of  every  100  million  cells  that 
survive  exposure  to  X­rays  develops 
the  capacity  to  feed  on  nutrients  it 
could  not  "digest"  before.  Descend­
ants  of  the  improved  cell  have  the 
same ability. 
Thus,  dosages  of  radiation  which 
generally  kill  or  cripple  cells  some­
(Continued on page 21) 
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Elijah P. Lovejoy Award for 
COURAGE IN JOURNALISM 
The  Elijah  P.  Lovejoy  monument  in  Alton,  111.,  stands  as  a 
shrine  to  the  man  who,  in  1837,  was  killed  by  a  mob  because  he 
refused  to  give  up  his fight  as  an  abolitionist  editor  and  chose 
death  rather  than  the  ignominy  of  deserting  his  cause  of  liberty 
"to  speak,  to  write,  to  publish"  whatever  he  chose. 
4  t  Southern's  third  annual  National  Conference  of 
Weekly  Newspaper  Editors in  July, Horace  V. Wells, 
Jr., editor  of  the  Clinton  (Tenn.)  Courier­News  received 
the  Elijah  P. Lovejoy  Award  for  Courage  in  Journalism. 
The  South's first  major  clash  involving  Negro­white 
integration  in  the  schools  was  centered  at  Clinton  last 
year.  While  personally  opposed  to  integration,  Wells 
insisted  that  the  Supreme  Court's  ruling  be  upheld,  re­
gardless  of  local  prejudices and  animosities. 
"We  believe  that  the  government  of  the  United  States 
is a  government  of  the  law  and  not  of  man, and  that  the 
Supreme  Court  is  the final  arbiter  in  deciding  what  is 
law,"  Wells  wrote.  "Therefore,  once  the  Supreme  Court 
has  spoken  and  until  the  decision  of  that  Courl  is 
changed  by  amendment  to  the  Constitution  by  a  vote  of 
the  people,  we  have  no  choice  except  to  obey  the  law." 
The  award  was  presented  by  Dr.  Howard  R.  Long, 
chairman  of  the  Department  of  Journalism  which  spon­
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sors  the conference.  Long  praised Wells  for "his  realistic 
devotion  to  the  principles  of  law  and  order  while  sub­
jected  to  the  scorn  and  abuse  of  a  large  element  in  his 
community." 
Lovejoy Abolitionist Editor 
This  is  the  second  year  the  Elijah  P.  Lovejoy  award 
has  been  presented  for  courage  in  journalism.  Lovejoy 
was an  Alton, 111.,  abolitionist editor  who was killed  by a 
mob  in  1837  when  he  refused  to  cease  publication. 
"But,  gentlemen,  as long  as  I  am  an  American  citizen 
and  as  long  as  American  blood  runs  in  these  veins,  I 
shall  hold  myself  at  liberty  to speak,  to  write,  to  publish 
whatever  I  please  on  any  subject,"  said  Lovejoy  more 
than  a  century  ago, "being  amenable  to  the  laws  of  my 
country for  the same." 
"I can die at my post" 
Another  quotation  inscribed  on  Lovejoy's  memorial 
in  Alton is  this, "If  the laws of  my country fail  to protect 
me  I  appeal  to  God,  and  with  him  I  cheerfully  rest  my 
cause. I  can  die at my post,  but I cannot  desert it.  I have 
sworn  eternal  opposition  to  slavery,  and  by  the  blessing 
of  God  I  will  never  turn  back." 
Wells  was  one  of  six  weekly  editors  nominated  for 
the  award,  which  went  last  year  to  Mrs.  Mabel  Norris 
Reese,  editor  of  the  Mount  Dora  (Fla.)  Topic. 
Another  feature  of  the  conference,  which  was  held 
from  July  15  to  July  19,  included  an  address  by  Brig. 
Gen.  Thomas  R.  Phillips,  military  analyst  for  the  St. 
Louis  Post­Dispatch,  who  delivered  the  second  annual 
Sigma  Delta  Chi  lecture on  July 18.  Phillips is  author  of 
several  books  on  military  tactics  and  famous  military 
leaders. 
TO  HOLD  PICNIC 
The annual all­day  family picnic for  Chicago area  alumni 
will  be  held  Sunday, September  15,  at  Mannhein Woods 
west of  Chicago on  U.S. Route  45 between  Twenty­second 
and  Thirty­first  streets. 
Russell  Deason,  '34,  is  chairman  of  arrangements. 
Bring  your  family  and  a  picnic  dinner  which  will  be 
served  buffet  style  at  12:30. 
All  sorts  of  games  and  contests  are  being  planned  for 
children  and  adults. 
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NAMES MAKE NEWS 
1897 
Carl  Burkhart  and  W illiam  H. Etherton 
both  enjoyed  their  60th  reunion  at  SIU 
last  June.  Mr.  Burkhart  lives  at  406  S. 
Main  St.,  Marion.  He  has five  children, 
all  college  graduates. Two  of  them, George 
and  Jean,  are  medical  doctors.  Margery 
attended  Southern  two  years  and  was 
graduated  from  the  University  of  Chicago. 
Kate  is  also  an  SIU  graduate.  Ellen 
teaches in  Benton. She  is a  graduate of  the 
University  of  Wisconsin. 
Mr.  Etherton,  whose  address  is  840  N. 
Kirkwood  Rd.,  Kirkwood  12,  Mo.,  was 
principal  at  Carterville  for  some  time.  He 
remembers  teaching  on  the first floor  of 
Old  Main.  He  found  quite  a  few  changes 
on  the  inside  of  this  old  landmark.  Mr. 
Etherton  later  taught  architectural  design 
at  Oklahoma  A.  &  M.  College  and  also 
taught  at  Kansas  State  Agriculture  Col­
lege. 
1902 
Lillian  Gubelman  wrote  the  Alumni 
Office  expressing  her  regret  at  not  being 
able  to  attend  the  class  reunion  in  June. 
She  sent  her  good  wishes,  not  only  to  the 
members  of  '02  but  to  members  of  other 
classes  and  to  the  faculty. 
1904 
Dr.  J. T. Dorris, ex  '04, chairman  of  the 
history  department  at  Eastern  Kentucky 
State  College,  directed  another  history  of 
the  college,  Five  Decades  of  Progress, 
which  was  published  this  summer. 
1909 
W.  W.  Vandeveer,  former  president  of 
the  SIU  Alumni  Association,  had  eight 
horses  at  the  Du  Quoin  State  Fair.  His 
Avalon  Darnley  won  the Ship  Shape Stake 
and  a  $2500  purse  and  trophy.  This  was  a 
grand  circuit  harness  race. 
Mrs.  R.  G.  Crisenberry  (Myrtle  Hen­
son,  ex  '09)  of  Murphysboro  retired  July 
1 after  40  years  with  the  Illinois  Electric 
&  Gas  Company.  Wife  of  the  senior  sena­
tor  in  the  Illinois  Legislature,  she  joined 
the  company  in  1917  as  a  cashier  in 
Johnston  City.  The  general  office  was 
moved  to  Murphysboro  in  1918.  Mrs.  Cris­
enberry  advanced  from  the  job  of  cashier 
to  that  of  office  and  sales  manager  in  the 
company's  four­county  area.  She  plans  to 
continue  her  activities  in  social  and  civic 
organizations. 
Dr.  William  W.  Merryman  is  associate 
professor  of  physics  at  Texas  Technical 
College  in  Lubbock.  Dr.  Merryman  and 
his  wife  live  at  2213­24th  St.  He  is  a 
member  of  American  Men  of  Science  and 
the Masonic  Lodge. 
1911 
A  little  more  than  a  year  ago,  O.  L. 
McBride  retired  after  spending  40  years 
raising  peaches  and  other  fruits.  McBride 
and  his  wife,  the former  Vera  Perkins, '13, 
live  in  Villa  Ridge. 
1912 
Last  June  William  H.  Ball  made  his 
second visit  to  the  campus since  his  gradu­
ation.  He  and  his  wife,  the  former  Myrtle 
Martin, ex  '21,  returned  to  help  the  class 
celebrate  its  45th  reunion.  Mr.  Ball  has 
been  teaching  chemistry  at  Texas  Western 
College,  a  branch  of  the  University  of 
Texas,  since  the  fall  of  1928.  He  and  his 
wife  have  three  sons.  George,  the  oldest, 
is  principal  of  a  private  boys'  school, 
McBurney,  in  New  York  City.  Russell  is 
branch  manager  for  Standard  Oil  in  Albu­
querque,  N.M.  Joe  is  professor  of  speech 
at  the  University  of  Pittsburgh.  Mrs.  Ball 
teaches  speech  at  Texas  Western. 
Last  April  Lois  Farley  of  Carbondale, 
an  Avon  representative,  was  awarded  a 
$50.00  U.S.  savings  bond  by  Avon  Pro­
ducts, Inc.,  for  her  work  in  selling. 
Harriette  House,  636  N.  33rd  St.,  Apt. 
2,  East  St.  Louis,  retired  last  spring  as 
office  supervisor  of  the  Metropolitan  Life 
Insurance  Company.  She  had  served  the 
company  in  the  Carbondale,  East  St. 
Louis,  and  Granite  City  districts.  Just  to 
keep  busy,  she  is  continuing  in  the  insur­
ance  business  in  East  St.  Louis. 
Albert  Ede  of  Cobden,  chairman  of  the 
Union  County  Chapter  of  the  American 
Red  Cross,  has  been  appointed  to  the  Na­
tional  Convention  Committee  of  the  Red 
Cross.  Mr.  Ede  has  been  active  in  Union 
County  Red  Cross  work  for  several  years. 
He  has  been  chairman  since  1952.  Also  a 
graduate  of  Purdue  University,  he  holds 
the rank  of  colonel.  A  member  of  the SIU 
Foundation  Board  of  Directors,  he  has 
also  served  as  a  member  of  the  Board  of 
Directors  of  the  Alumni  Association. 
1913 
Lloyd  Patheal  has  retired  from  the  U.S. 
Mail  Service,  which  he  served  in  railway 
transportation.  He  and  his  wife  (Maida 
Kelley,  '12)  have  returned  to  Carbondale 
to  make  their  home  at  509  S.  Poplar  St. 
They  left  Carbondale  seven  years  ago  to 
make  their  home  in  Pekin.  Three  years 
ago  Patheal was  transferred to  the Chicago 
Terminal and  during that  time he  and Mrs. 
Patheal  lived  in  Downers  Grove. 
1914 
Mr.  and  Mrs.  Raymond  Crocker  {Mary 
McBride,  ex  '14)  of  Sesser  have five 
children  and  fourteen  grandchildren.  One 
of  their  sons,  Elmer,  was  graduated  from 
SIU  in  1938.  He  lives  in  Decatur.  Dorothy 
lives  in  Tuscola;  Clara  in  Sesser;  Burton 
is  an  insurance  dealer  in  Sesser;  and 
William  lives  and  works  in  Venezuela. 
1922 
Madge  L. Moore, formerly  of  LaGrange, 
now  lives at  4530  McMillan, St.  Louis, Mo. 
1923 
Josephine  Marie  Palmer  teaches  in  the 
Murphysboro  Township  High  School.  A 
two­year  graduate  of  Southern, Miss  Palm­
er  received  her  B.S.  degree  from  the 
University  of  Illinois  and  her  master's 
degree  from  Columbia  University. 
Mrs.  E.  D.  McGuire  (Fern  Bradley) 
was  delegate  to  the  Triennial  Conference 
of  the  Association  Country  Women  of  the 
World  which  was  held  this  summer  in 
Ceylon.  Mrs.  McGuire,  from  Makanda,  is 
president  of  the  Illinois  Home  Bureau 
Federation.  She  left  New  York  June  21 
and  after  brief  visits  in  Paris,  Beirut, and 
Salonika  arrived  in  Columbo,  Ceylon. 
After  the  conference  she  made  short  visits 
to  Rome  and  Madrid.  Mrs.  McGuire  and 
her  husband  own  and  operate  fruit  farms 
near  Makanda.  She  has  been  active  in 
Home  Bureau  for  a  number  of  years  and 
is  former  health  chairman  for  Jaokson 
County  Home  Bureau  and  in  1955  was 
legislative  and  schools'  chairman  for  the 
county. 
1925 
Dr.  Martin  V. Brown  of  Carbondale  at­
tended  the  Eleventh  International  Con­
gress  of  Dermatology  at  Stockholm  from 
July  30  to  August  6.  He  was  accompanied 
by  his  wife  (Betty  Wienberg,  '26)  and 
family.  Dr.  Brown  Avas one  of  300  derma­
tologists  from  the  United  States  to  attend 
the  International  Congress  which  meets 
once  every five  years.  Articles  by  Dr. 
Brown  about  his  work  have  appeared  in 
the  "Archives  of  Dermatology"  and  other 
professional  journals.  After  the  conference 
the  Brown  family  visited  Copenhagen, 
Amsterdam,  Cologne,  Heidelberg,  Paris, 
and  Switzerland. 
1926 
Mrs.  W.  O.  Nice  (Dorothy  Stailings) 
has  moved  from  LaGrange  to  2328  N. 
Alona,  Santa  Ana,  Calif. 
Ben  Smith  is  a  real  estate  broker  in 
Mount Vernon.  His wife  Sadie, '27, teaches 
English  at  Waltonville  Community  High 
School.  The  Smiths live  in  Waltonville. 
1927 
Merritt  Allen,  director  of  athletics  at 
Freeport,  and  his  wife  have  two  sons.  One 
was  graduated  this  summer  from  the  Uni­
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versity  of  Illinois,  where  he  majored  in 
mechanical  engineering.  The  other  son  is 
a  high  school  sophomore. 
Edna  Gregg,  3708  Colcord  Ave.,  Waco, 
Texas,  is  chairman  of  the  Department  of 
Office  Administration,  School  of  Business, 
Baylor  University. 
Dr.  Lemen  J.  Wells,  who  represented 
the  silver  anniversary  class  as  speaker  at 
the  alumni  banquet  last  spring,  teaches 
anatomy  at  the  University  of  Minnesota. 
In  1956  Dr.  Wells  went  to  the  University 
of  Munich  under  a  Fulbright  fellowship 
and  taught  a  summer  semester  seminar  on 
"Physiology  of  the  Fetus."  Dr.  Wells  and 
his  wife,  a  graduate  of  the  University  of 
Missouri,  have  a  14­year­old  daughter, 
Lynette. 
1928 
Gladys  Olivia  Smith  teaches  social 
studies  at  Eisenhower  High  School  in 
Decatur. 
Oris  P. Vick  is  owner  and  operator  of  a 
general  merchandise store  in  Olive  Branch. 
His  wife  (Faye  Lynn,  '28)  has  taught 
third  grade  in  the  Olive  Branch  grade 
school  for  the  past  12  years.  Their 
daughter,  Shirly,  ex  '54,  is  secretary  of 
the  Cairo  Chamber  of  Commerce. 
1929 
Mary  E.  Walker  is  librarian  at  Niles 
Township  High  School  in  Skokie.  Her 
address  is  7959  Nora  Ave.,  Niles  31.  Miss 
Walker  received  her  M.A.  degree from  the 
University  of  Illinois  in  1938  and  in  1947 
received  from  the  same  school  a  B.L.S. 
degree. 
1930 
Dr.  Roye  Bryant,  director  of  Southern's 
placement  service,  is  executive  committee 
chairman  for  the  Southern  Division,  Illi­
nois  Education  Association. 
1931 
Dr.  Orville  Alexander,  chairman  of  the 
government  department  at  Southern,  was 
honored  June  29  by  the  Illinois  House  of 
Representatives.  Director  of  research  for 
the  Illinois  School  Problems  Commission 
for  the  past  six  years,  Dr.  Alexander  was 
cited  for  "giving  a  full  measure  of  skilled 
devotion  to  helping  solve  problems  of 
school finance  and  school  functioning 
while  carrying  on  his  teaching and  admin­
istrative  duties  at  Carbondale  on  a  scale 
that  would  be  full  time  by  an  ordinary 
measurement."  Alexander  was  also  praised 
for  additional services  to  the legislature  as 
a  special  counselor  and  adviser  on  school 
and  governmental  matters. 
George  R.  Wells  attended  the  Fourth 
National  Aviation  Education  Workshop  at 
Miami  University  this  summer.  More  than 
300  elementary,  secondary  and  college 
teachers  and  Civil  Air  Patrol  senior  mem­
bers  and  cadets  obtained  academic  credit 
and  received  many first­hand  aviation 
experiences  at  the  seminar.  Mr.  Wells 
teaches  at  Joliet  Township  High  School 
and  Junior  College.  He  received  his  two­
year  degree  from  Southern  in  1929. 
1932 
On  June  28  Fred  H. Chapman  and  his 
wife  (Viola  Crabill,  ex  '30)  returned  to 
Tamaroa  from  Scottland  where  Chapman 
again  took  over  as  principal  of  his  home 
high  school.  Mrs.  Chapman  attended  sum­
mer  school  at  SIU  this  year.  Chapman 
received his  two­year  degree from  Southern 
in  1927. 
Norman  Lovellette  has  moved  from 
Bellwood  to  3 Talawanda  Trail,  Dayton  9, 
Ohio. 
John  K.  White  and  his  wife  (Helen 
Lafferty,  '26)  and  son,  John  Keith,  spent 
some  time  this  summer  touring  Alaska, 
taking  movies  and slides  for  White's  work. 
They  returned  to  the  States  August  1. 
1934 
Kelly  A.  Dunsmore  is  completing  work 
on  his  doctorate  at  the  University  of 
Michigan.  He  received  his  M.A.  degree 
from  the  University  of  Illinois  in  1941. 
Mrs.  Dunsmore  (Pauline  Cates)  received 
her  two­year  degree from  Southern  in 1934 
and  her  A.B.  in  1942  from  the  University 
of  Illinois.  She  is  business  education  co­
ordinator  for  Muskegon  Senior  High 
School.  The  Dunsmores  live  at  3107 
Memorial  Drive  in  Muskegon. 
Damon  D.  Reach  is  a  member  of  the 
education  department  at  Northern  Illinois 
University.  He  received  a  two­year  degree 
from  Southern  in  1929;  received  his  M.A. 
in  1937  and  his  M.Ed,  in  1953  from  the 
University  of  Illinois,  and  is  married  to 
the  former  Vera  Thorpe,  ex  '25.  The 
Reaches  have  two  children, Darryl, 14,  and 
Dr.  Orville  Alexander 
(See  1931  class  items) 
Dale,  9,  and  live  in  DeKalb  at  1530  Oak­
wood  Ave. 
1935 
Emily  Perry  teaches  at  Cahokia  Com­
monfields  and  lives  in  East  St.  Louis  at 
610A  N.  40th. 
Silver  Shearer  lives  in  Peoria  at  816  S. 
Ketelle. 
1936 
Raymond  Dejarnett  is  principal  of  the 
high  school  in  Norris  City.  Mrs.  Dejarnett 
(Fern  Berdell, '55)  teaches  seventh  grade. 
They  have two  sons, Larry,  17, and  Donnie, 
9. 
Herman  P.  Bretsch  is  working  in 
government  service  for  Civil  Aeronautics 
Board.  He  and  his  wife  and  two  children 
live  in  Washington,  D.C., at  4512 Q  Street. 
Russell  Emery  of  Herrin,  Williamson 
County  Superintendent  of  schools,  is first 
vice  president  of  the  Southern  Division, 
Illinois  Education  Association. 
1937 
Dr.  George  Casper,  a  former  teacher, 
for  the  past  ten  years  has  been  a  practi­
cing  optometrist  at  Anna.  He  and  his 
wife,  the  former  Etoile  Winston, '37,  have 
three  children.  Curtis,  16,  Jean,  13,  and 
Bob,  9. 
Dr.  Russel  Casper,  Anna  dentist,  and 
his  wife  have  three children,  John, Donnie, 
and  Roger. 
Georgia  Harbison  is  elementary  princi­
pal  at  Decatur.  Miss  Harbison,  who  re­
ceived  her  two­year  degree  from  Southern 
in  1932,  received  her  M.A.  degree  from 
the  University  of  Illinois.  Her  Decatur 
address  is  847  W.  Grand  St. 
Holly  Marchildon,  1149  George  St. 
Chester,  is  superintendent  of  schools.  He 
told  an  interviewer  on  Alumni  Day*  "My 
children  are  outgrowing  me."  He  was 
referring  to  Gerald  Lee,  a  sophomore  at 
SIU;  Judith  Lynn,  a  high  school  senior; 
and  Janet  Louise,  in  junior  high.  Mrs. 
Marchildon  attended  Southeastern  Mis­
souri  State  College. 
Curtis  L.  Trainer,  108  Wabash,  Belle­
ville,  is  U.S.A.F.  Educational  Specialist 
Supervisor. 
1938 
William  E.  Drake, ex  '38,  is  a  member 
of  the  Illinois  Personnel  Advisory  Board. 
He  is  a  buyer  at  the  Herrin  Norge  plant. 
Drake's  appointment  expires  in  January, 
1961. 
Dr.  Charles  W. Elder,  ex  '38,  of  Eldor­
ado  is  with  the  Egyptian  Health  Board 
as  director  of  the  dental  health  program. 
Dr.  Elder  received  his  Doctor  of  Dental 
Surgery  degree  from  St.  Louis  University 
in  1942. 
Navy  Commander  Francis  J.  Grisko 
writes, "Enclosed  is  my  payment  for mem­
bership  renewal  for  the  next  year.  My 
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family  and  I  arrived  in  Rio  about  a  month 
ago  ( letter  written  August 1)  and  we  are 
well  on  the  way  to  getting  settled  in  an 
apartment.  Life  in  Rio  is  very  different 
from  life  in  the  United  States.  However, 
it's a  very  beautiful  place  and I'm sure  we 
will  enjoy  our  three  years  here. We  would 
be  glad  to  see  any  Southern  people  who 
may  go  through  here."  The  Griskos' 
address  is  U.  S.  Naval  Mission  to  Brazil, 
APO  676,  c/o  PM,  New  York,  N.Y. 
Dr.  Earl  Albers,  veterinarian,  has  built 
a  new  animal  hospital  near  Carbondale. 
Dr.  Albers  is  an  occasional  visiting  lec­
turer  at  the  University  of  Illinois  Veter­
inary  School  in  Champaign. 
Charles  B.  Broadway  was  promoted  last 
April  26  to  major.  He  is  with  the  Air 
Force  Institute  of  Pathology. Major  Broad­
way  and  his  wife  (Mary  Sue  Nelson)  live 
in Washington,  D.C.,  and  can  be  addressed 
at  6825­16th  St.,  N.W. 
On  June  16  Robert  C.  Huntley,  A.M., 
'41,  received  from  SIU  the  Certificate  of 
Specialist. 
Edward  S.  Kelsey  of  Murphysboro  is 
assistant  purchasing  agent  for  the  San­
gamo  Electric  Company.  Kelsey  and  his 
wife  have  three  children,  Jane,  14,  Mike, 
12.  and  Teresa,  7. 
1940 
Rev.  Ernest  R. Amnion, ex  '40,  is  minis­
ter  at  the  Baptist  Church  in  Harrison.  He 
and  his  wife  and  two  sons,  Gary,  11,  and 
Alvin,  3,  live  at  113 W.  Elm  St. 
Mrs.  William  G.  Bourne  (Edith  Hud­
gens )  is  a speech  therapist. Her  address is 
48  Deer  Hollow  Rd.,  Sleepy  Hollow,  San 
Anselmo,  Calif. 
Clay  M.  Hunter,  M.S.,  '52,  is  driver 
education  teacher  in  the  Marion  High 
School. 
Dr. Charles  E. Marberry, ex  '40,  is  asso­
ciate  professor  of  economics  at  the  Univer­
sity  of  Delaware. Before  going  to  Delaware 
this  fall  he  had  been  on  the  staff  at  the 
University  of  Arkansas.  A  native  of  Car­
bondale,  Marberry  is  married  and  has  one 
son. 
Wilburn  C.  Myatt  is  guidance  director 
for  the  Chester  public  schools.  Myatt  re­
ceived  his  two­year  degree  from  Southern 
in  1929  and  his master's  in  1953. 
Dorothy  Pannell  is  an  engineer  for  Ben­
dix  Aviation  Corporation  in  Reseda,  Calif., 
where  she  lives  at  19420  Hemmingway. 
Miss  Pannell  received  her  M.A.  degree 
from  the  University  of  Colorado  in  1946. 
Among  those  receiving  the  Master  of 
Science  in  Education  degree from  SIU last 
June  was  Marion  Beverly  Treece  of  Car­
bondale. 
On  August  15  Generose  Dunn  left  for 
ten  months  in  Fairbanks,  Alaska.  Taking 
a  year's  leave  of  absence  from  the  Uni­
versity  of  Chicago  High  School  where 
she  teaches  Latin,  Miss  Dunn  will  teach 
English  in  the  Fairbanks High  School. She 
chose  Alaska  because  she  likes  to  travel 
and  Alaska  is one  of  the places  she has  not 
visited.  An  airplane  flight  over  the  North 
Pole  is  one  of  the  trips  she  plans  from 
Fairbanks. 
Charles  Strusz,  who  is  teaching  com­
merce  in  Carbondale, is  former head  coach 
of  basketball  and  track  at  Herrin  High 
School.  He  later  became  an  administrator 
at  Worden  and  more  recently  had  been 
teaching  at  Murphysboro  High. 
1941 
William  C. Bird  lives  at  256  W.  Fourth 
St.,  Mansfield,  Ohio. 
Milton  E.  Brown,  ex  '41,  7657  Bella 
Vista,  Los  Angeles,  Calif.,  is  an  engineer 
with  Hughes  Aircraft  Company.  Mr. 
Brown  and  his  wife  have  three  children, 
Janeen, 16,  Don  Evan, 13,  and  Melody, 9. 
Monroe  Deming  was  among  those  re­
ceiving  the  degree  of  Master  of  Science  in 
Education  last  June  from  Southern. 
Tom  McCabe,  ex  '41,  sells  children's 
Weatherbird  shoes  and  Mrs.  Velvet  Step 
shoes  in  the  "Heart  of  Texas"  territory. 
Mrs. McCabe  is the  former Mildred  Eason, 
*44,  of  Carbondale. They  have six  children, 
Deborah  Ann,  8,  Thomas  O'Reilly,  6, 
Marie  Elaine,  5,  James  Patrick,  3,  Mary 
Jean. 2,  and  Michael  Kevin, 9  months,  and 
live  in  Waco,  Texas,  at  923  N.  20th. 
1942 
Harry S. Chester is  Baptist student  direc­
On  June 1,  W. E. Scherer,  '17­2,  '38­4,  re­
tired  after  42  years  of  school  work. At  the 
time  of  his  retirement  Mr.  Scherer  was 
assistant  superintendent  of  East  Richland 
Schools  District  No. 1 of  Olney. 
tor  at  the  University  of  Louisville.  Mar­
ried  last  January  12,  he  and  his  wife  re­
side  at  3513  Taylorsville  Rd. 
Warren  O.  Eckert  is  supervising  fore­
caster  at  the  weather  station  in  Goodland, 
Kansas.  His  address  is  302  E.  Fifth  St. 
Mrs. Irvin  Jensen  (Genelle  Daniel)  lives 
in  Bakersfield,  Calif.,  where  her  husband 
is  band  director  in  the  high  school. 
Bernhard  W.  Stern  owns  and  operates 
an  automatic  laundry  and  cleaning  com­
pany  in  North  Hollywood,  Calif.  Stern 
did  graduate  work  at  American  Univer­
sity  and  George  Washington  University  in 
Washington,  D.C.  He  is  married  and  has 
two sons,  Mike  and  Kevin, who  are 12  and 
8,  respectively.  The  Sterns'  address  in 
North  Hollywood  is  12327  Hatteras  St. 
Cdr.  Russell  T. Stephens, U.S.N.,  is cur­
rently  stationed  in  the  Pentagon  in  Wash­
ington,  D.C.  He  and  his  wife  have  three 
children,  Eliza,  11,  Larry,  8,  and  Jill,  4. 
They live  at  602  W.  First  St.,  Fairfax, Va. 
Mrs.  R.  W.  Stiles  (Grace  Keller)  re­
ceived  the  Ph.D.  degree  August  21  from 
New  York  University.  Mrs.  Stiles  received 
a  two­year  degree from  Southern  in 1926. 
1943 
Mr.  and  Mrs.  Robert  L.  Ellis  (Marion 
Parks),  both  ex  '43,  have  a  resort  in 
Lakeview,  Ark.  Their  address  is  Lake­
wood  Courts.  They  have  two  sons,  James 
and  Bobby. 
Philip  N. Pemberton  moved  last  July  to 
5108  W.  101st  St.,  Oak  Lawn,  where  he 
is  employed  as  American  government 
teacher  in  the  Evergreen  Park  High 
School.  Pemberton  formerly  lived  in  Arm­
strong. 
1944 
Mrs.  Carl  E.  Dorris  (Monita  Townley) 
can  be addressed  c/o Pan  American World 
Airways  in  Karachi,  Pakistan. 
1945 
Mrs.  Northern  W.  Grooms  (Esther  Da-
vis) and  her  husband  and  his  three  chil­
dren live  at 1219  Cherry  in  Mount Vernon. 
Mrs.  Grooms,  who  received  her  M.S.  de­
gree from  SIU in  1952, is  a  primary teach­
er  in  Washington  School  in  Mount Vernon. 
1946 
Virginia Heflin is  an  elementary  con­
sultant  for  Allyn  &  Bacon,  Inc.,  in  Albu­
querque,  N.M.,  where  her  address  is  1701 
Lafayette  Dr.,  N.E. 
1947 
Mrs.  Violet Sharp McKinney has  moved 
from  Wood  River  to  Marion,  where  her 
address  is  913  Boston.  Mrs.  McKinney  re­, 
ceived  a  two­year  degree from  Southern  in 
1936. 
On  June 16  Edward H. Moody received, 
in  absentia,  the  degree  of  Master  of 
Science  in  Education  from  Southern. 
Carlos Schoettle is  assistant  professor  of 
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agriculture  at  Texas  College  of  Arts  & 
Industries. Schoettle  received  his  M.S. and 
Ph.D.  degrees  from  the  University  of  Illi­
nois.  Mrs. Schoettle  is the  former  Kathleen 
Lauderdale, '41.  They,  and  their  10­year­
old  daughter,  Phyllis  May,  live  at  129 
Ranger  Ave.,  Apt.  296,  Kingsville,  Tex. 
Mrs.  William  H.  Smith  (Betty George, 
ex  '47)  and  her  husband  and  two  daugh­
ters,  Janet,  5,  and  Marcia,  2,  have  moved 
to  BOO  Jamaica  PL,  Florissant,  Mo.  Mr. 
Smith  was  transferred  to  St.  Louis  from 
Kansas  City  by  Trans­World  Airlines. 
James L. Williams, who  received  his 
master's  degree  in  1952,  is  senior  high 
school  principal  at  Albion. 
Shortly  before  the  class  reunion  last 
spring,  Mrs.  Joel  I).  Williams  (Delia Mae 
Dennis)  wrote,  "My  mailing  address  has 
been  changed  from  Tatum,  N.M.,  to  1110 
S.  First  St.,  Lovington,  N.M.  According  to 
the  class  list  of  members, you  do  not  have 
any  current  information  concerning  Mary 
Irene Adams. She  is  married  and  has  been 
living  in  Lima,  Peru.  Her  husband  was 
working there  for some  oil company.  I have 
heard recently  they are  back  in  the States." 
Richard L. Avis is  a  research  technician 
for  Ford  Motor  Company's  engineering 
staff.  He  and  his  wife  and  four  children 
live  at  15477  Stout,  Detroit  23,  Mich.  The 
children  are  Jean,  8,  Rick,  6,  Kenneth,  3, 
and  Robert, 1. 
Alva Byars is  vocational  supervisor  of 
Craig  Colony  Rehabilitation  Center  in 
Arvada  Colo.  Byars  received  his  master's 
degree from  SIU in  1951.  He is  married  to 
a former  member of  the class  of  '50 and  is 
the  father  of  three  children.  They  are 
Judy,  9,  Jean,  5,  and  Joan,  3.  The  Byars 
live  at  9414  Highland  Drive  in  Arvada. 
Palmer C. Stanley, ex  '47, 3065  Cottage 
Dr.,  Evansville,  Ind.,  is  a  sales  representa­
tive  for  Remington  Rand. 
1948 
Roy Harris recently  changed  jobs  and  is 
now  a field  adjuster  for  the  State  Farm 
Insurance  Company  in  Decatur.  He  reports 
that  a  back  injury  put  him  in  the  hospital 
and  prevented  his  attendance  at  the  De­
catur  alumni  meeting  last  November.  Har­
ris  is  married  to  the  former  Mary Lou 
McNeill, '44,  and  they  have  four  children. 
Charles is  almost 7;  Nancy, 5; Mary  Eliza­
beth,  almost  2,  and  Stephen  was  born  last 
February  3.  The  Harrises  report  visiting 
briefly  with  Fred Applegath, '42,  and  his 
wife,  the  former  Wanda Kiel, '43.  Wanda 
and  Mary  Lou  worked  together  in  the 
Registrar's  Office  at  Southern. 
Harley B. Neal teaches  mathematics  at 
Jefferson  Junior  High  School  in  Rockford. 
Neal  received  his M.S.  degree in  education 
June  2  from  Normal  Illinois  University. 
Constance E. Duck, '44,  is  a  service  club 
director  in  Nurnberg,  Germany,  for  the 
Army's  Special  Services  staff  in  Europe. 
Special  Service  workers  provide  entertain­
ment  and  recreation  for  Armed  Forces per­
sonnel.  Before  her  new  assignment,  Miss 
Duck  was  employed  by  the  Department  of 
Defense  in  Washington,  D.C. 
1949 
Carl Birkner, who  has  been  teaching 
mathematics  and  physical  education  at 
Lanphier  High  School  in  Springfield, 
moved  into  one  of  the  new  junior  high 
schools  this  fall.  Schools  in  Springfield 
have  been  on  the  K­8­4  plan  which  this 
year  is  being changed  to  the  K­6­3­3. 
William J. Bonali, for  the  past  three 
years coach  at a  Catholic boys'  high school 
in  Santa  Monica,  Calif.,  is  serving  this 
year  as  coach  at  St.  Anthony's  High 
School  in  Effingham. 
William R. Foreshee, ex  '49,  is  assistant 
process  engineer  for  Union  Carbide  Nu­
clear  Company  of  Paducah,  Ky.  Foreshee 
attended  Southern  from  September  of 
1947  to  May  of  1949  and  holds  the  B.S. 
degree  in  chemical  engineering  from  the 
University  of  Illinois.  He  is  married  and 
has  a  6­year­old  daughter,  Janice  Lucille. 
In  June  Charles E. House wrote,  "My 
family  and  I  are  presently  located  in 
Urbana, where  I am  principal of  the J. W. 
Hays  School  and  director  of  special  edu­
cation  for  the  Urbana  schools.  We  are 
always  happy  to  hear  from  our  friends  at 
Southern  and  follow7  the  growth  of  the 
institution  very  closely.  We  are  backing 
Southern  all  the  way  in  the  current  bien­
nium  of  the  Illinois  State  Legislature." 
House  and  his  family  reside  at  707  E. 
Florida  Ave. 
Mrs.  F. A. Hunsaker (Bertie Lence) 
teaches  second  grade  at  Community  Unit 
District  No.  12,  Madison.  Her  husband  is 
ex  '16. 
C. "Lou" Leilich of  New  Athens, for  the 
sixth  consecutive  summer,  directed  land 
sports  at  Camp  Towering  Pines  at  Eagle 
River,  Wis.  Leilich  teaches  geography  and 
coaches  junior  high  baseball  at  Cahokia 
High  School. 
Dr.  N. Eugene McClintock, M.S.,  '51,  is 
dean  of  Moline  Community  College.  He 
received  his  Doctor  of  Education  degree 
from  Indiana  University  in  August. 
Albert Owens, Jr., is  educational  spe­
cialist  for  the  U.S.  Air  Force,  a  civil  ser­
vice  post.  He  and  his  wife,  the  former 
Sue Baumgaertner, ex  '46,  live  in  Rantoul 
at 1208  Bel  Air  Dr. 
Harold A. Stanley and  his  wife  (Ger-
trude Cavender, ex '47)  live in  Enid, Okla., 
at 709  W. Maine.  Stanley, who  received his 
LL.B.  degree  from  Notre  Dame,  is  an  in­
surance  adjuster.  The  Stanleys  have  three 
children. 
Mrs.  Roy  T.  Tucker  (Kathryn  Kristoff) 
teaches  home  economics  at  Fullerton  Jun­
ior  College  in  Fullerton, Calif.  Her  address 
is  136  E.  Ash  Ave.,  Apt.  B. 
Iva  May  Walker  is  a  primary  teacher 
in  Plainfield. 
Pauline  Wright  is secretary  to  the super­
intendent  of  the  Piedmont  Public  schools 
in  Piedmont,  Calif.  She  lives  in  Oakland 
at  441  Merritt  Ave. 
Among  those  receiving  the  Master  of 
Science  in  Education  degree  from  South­
ern  June  16  were  Andrew  W.  Nichols. 
Howard  N. Pepple, and  Carrie  P. Thomas. 
William  Charles  Bleyer,  Danville,  for­
mer  Carterville  High  School  coach,  has 
been  hired  as a  lecturer  in  physical  educa­
tion  at  Southern. 
H. W. Ellis,  principal  of  Herrin  Junior 
High  School,  is  serving  a  second  term  as 
secretary  of  the  Southern  Division,  Illinois 
Education  Association. 
Helen  Virginia  Gresham  received  the 
Master  of  Science  in  Education  degree  on 
June  3 from  Syracuse  University. 
Edivard  M. Kerr  is  freshman  basketball 
coach  at  Urbana  and supervisor  of  elemen­
tary  physical  education.  He  and  his  wife 
and  two sons,  Mike, 6,  and Gary,  1 y2, live 
in  Urbana  at  2002  S. Vine  St. 
On  August  12  Dr.  Norman  McClintock 
became  dean  at  Moline  College.  McClin­
tock  received  his  M.S.  degree  from  South­
ern  in  1951  and  his  Ed.D.  from  Indiana 
University  in  August. 
Dr.  Roy  S.  Steinbrook  is  associate  pro­
fessor  of  education  at  Northern  Illinois 
University.  He  received  his  Ed.D.  from 
Indiana  University  in  1954.  Dr. Steinbrook 
and  his  Avife  and  daughter, Janet  Kay, 11, 
live  at 1150  S.  Fifth  Ave.,  DeKalb. 
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1950 
Among  those  receiving  the  Master  of 
Science  in  Education  degree  from  South­
ern  June 16  was  Phoebe Faye Cox. 
Lyndell D. Dunlap, ex  '50,  827  N.  Ked­
vale,  Chicago  51,  is  a  buyer  of  electronic 
components. 
We  have  learned  that  Phyllis Graham, 
ex  '50,  is  married  to  John  S.  Holladay, Jr. 
They  were  married  February 21,  1953, and 
live  in  Chicago  at  2129  N.  Dayton.  Their 
son,  John  Scott  III, will  be  3 next  month. 
Mrs.  Holladay  is  a  part­time  assistant  in 
the  library  at  McCormick  Theological 
Seminary. 
Vernon D. Hedges is  in  the  engineering 
department  of  American  Kitchens  at  Con­
nersville,  Ind.,  where  he  and  his  wife  and 
two  children  live  at  2335  Ohio.  Mrs. 
Hedges  is  the  former  Cathryn Burns, ex 
'46. Their  children  are John, 6,  and  Cathie 
Anne,  2.  Hedges  received  his  Master  of 
Education  degree  from  the  University  of 
Illinois  in  1955. 
B. E. Reiman, 1106  Baker  Ave.,  Evans­
ville,  Ind.,  is  a  chemist  for  Bootz  Manu­
facturing  Company. 
Bert Venegoni, ex  '50,  is  electronic  sup­
ervisor  for  Sangamo  Electric  in  Spring­
field.  He  and  his  wife  live  at  2035  S. 
McArthur. 
George L. Criminger, who  has  been 
teaching  in  Los  Angeles,  Calif.,  returned 
to  his  Alma  Mater  this  fall  as  a field 
representative  in  the  Department  of  Com­
munity  Development.  Criminger  received 
the Master  of  Science  in  Education  degree 
from  SIU  in  1954. 
1951 
Glen Asselmeier received  his  Doctor  of 
Medicine  degree  in  June from  the  Univer­
sity of  Illinois and  is serving  his internship 
at  Presbyterian  Hospital  in  Chicago.  He 
and  his  wife  and  year­old  daughter,  Gail 
Ann, live  in Maywood at  1012 S.  First Ave. 
William T. Davis IV, ex  '51,  is  working 
for  his  Doctor  of  Veterinary  Medicine  de­
gree  at  the  University  of  Illinois.  Davis re­
ceived  his B.S.  degree from  that institution 
in  1956.  He  and  his  wife  (Nora Parker, 
ex  '52)  and  two  children,  Billy,  4,  and 
Beth,  1,  live  in  Champaign  at  F­52­B 
Stadium  Terrace. 
Kenneth T. Kress and  Reba Lester 
W oodivard were  among  those  receiving  the 
Master  of  Science  in  Education  degree 
from SIU  on  June 16. 
Jack D. Moore writes,  "I  am  working 
overseas  now  and  am  certainly  enjoying 
seeing  Europe."  His address  is Army  Audit 
Agency,  Kaiserslautern  Branch  (8637), 
APO  227,  New  York,  N.Y. 
Mrs. Carter Breeze (Patricia Ann Simp-
son)  teaches  at  Ladd  Air  Base  schools  in 
Fairbanks,  Alaska.  She  and  her  husband, 
'50,  have  two  sons,  Mark  Carter,  3,  and 
Scott  Simpson,  1.  The  Breezes'  address  is 
Box  245,  Hq.  Sq.  Sec.,  5001st  AB  Gp., 
APO 731,  Seattle,  Wash. 
In  June  Elizabeth  Catherine  Allen  of 
Bunker  Hill  sailed  for  Japan  where  she 
will  serve  as  recreation  leader  with  Army 
Special Services. 
For  more  than  two  years  Russell  W. 
King  has  been  assistant  sales  manager  for 
Nuclear  Corporation  of  America.  He  and 
his  wife  (Ruth  Young, '52)  and  their  two 
children,  Rebecca,  4,  and  Steven,  2,  live 
at  6333  San  Bonita  Ave.,  St.  Louis  5, 
Mo. 
Betty  Alice  Mundell  is  English  teacher 
at  Du  Quoin  Township  High  School. 
Bobby  Gene  Nevill  teaches  mathermatics 
in  Johns  Hill  Grade  School  in  Decatur. 
1952 
Among  those  receiving  the  Master  of 
Science  in  Education  degree  from  SIU 
last  June  were  R.  Louise  Berger,  Edivin 
H.  Brinkman,  Robert  M.  Munday,  and 
James  E. Walker. 
In  June  George  T. Grouse  received  the 
Master  of  Arts  degree  at  Southern. 
Sylvan S.  Kapusta  is  an  engineering  aid 
in  Springfield  where  his  address  is  615  E. 
Edwards. 
Joseph  Kish,  ex  '52,  is  a  pilot  with 
Trans­World  Airlines.  He  lives  at  2020 
Hermosa  Ave.,  Apt.  10,  Hermosa  Beach, 
Calif. 
Charles  H.  Mason,  111,  is  with  Union 
John  L.  Whetstone,  ex  '47,  is  clerk  of 
White  County.  From  1947  to  1954,  except 
for  a  tour  of  duty  with  the  Navy  in  1945 
and  1946,  he  taught  institutional  on  the 
farm  training at  the Carmi  Township  High 
School.  Whetstone  is  married  and  has  two 
children,  Margaret,  8,  and  Steven,  4.  The 
family  lives  in  Carmi. 
Carbide  Chemical  Company  in  Paducah, 
Ky.  His  wife,  ex  '48,  is  the  former  Mary 
Belle  Keller. 
Deloris  Blondi is  in  Tokyo  with  the  Red 
Cross.  Her  assignment  is  for  two  years. 
Miss  Blondi,  who  works  as  a  program 
director  in  military  hospitals,  has  been  at 
Brooke  Army  Hospital  in  San  Antonio, 
Tex.,  for  the  past  year,  setting  up  enter­
tainment  and  recreational  activities for  the 
patients. She finds  her  career  a  very  satis­
fying  one,  both  from  a  professional  and 
personal  standpoint.  Interested  in  music 
and  entertainment  from  childhood,  she 
likes  the  work  involved  in  bringing  enter­
tainers  and  audiences  together,  as  well  as 
encouraging  talented  patients  to  develop 
their  own  interests.  Miss  Blondi's  work 
also  affords  her  the  opportunity  of  travel­
ing.  After  her  tour  of  duty  in  Japan  she 
expects  to  be  sent  to  Europe. 
Ralph  Lee  Cox  of  Belleville  is  the  new 
principal  at  Belle  Valley  School.  He  pre­
viously  taught  in  the  Carterville  city 
schools,  the  Caseville schools,  and last  year 
was  seventh  grade  teacher  at  the  Cahokia 
Commonfields  School.  He  has  done  physi­
cal  education  and  coaching  work  at  these 
schools.  From  1952­54  he  was  on  active 
duty  with  the  Navy. 
James  Oldfield  is  the  new  athletic  de­
partment  head  and  basketball  coach  at 
McKendree  College.  He  served  as  head 
basketball  coach  at  Fort  Bliss  while  in 
service. 
1953 
Among  those  receiving  the  Master  of 
Science in  Education  degree from  SIU last 
June  were  Thomas  A.  Dougherty,  Bryan 
Kerley, and Guy  H. Peterson. 
Frank  T. Barr, formerly of  Reddick,  has 
accepted  a  position  in  the  public  schools 
of  Tucson,  Ariz.  He  will  teach  general 
metal  and  general  wood  in  the  industrial 
arts department.  He and  Mrs. Barr  (Leona 
Rowen  New house,  '54)  live  in  Tucson  at 
2202  S.  Cloverland  Ave. 
Robert  E.  Elliott  is  a  salesman  for 
National  Cash  Register  accounting  ma­
chines.  He and  his  wife  (Janice  Robbins), 
housewife  and  teacher,  live  in  Carbondale 
at  502  N.  Bridge  St. 
George  H.  Fleerlage  is  working  on  his 
master's  degree  at  the  University  of  Mis­
souri. He  is  living  at 116  Meadow  Lane in 
Columbia. 
Mrs.  Glenn  W.  Graves  (Patricia  Ann 
Taylor)  is  a  mathematician  for  Bendix 
Aviation  Corporation,  Systems  Division,  at 
Ann  Arbor,  Mich.  She  and  her  husband 
live  at  909  Packard. 
George  McKenzie  has  been  named  chair­
man  of  the  social  studies  department  at 
McNickell  Junior  High  School  in  Holly­
wood,  Fla. This  is a  new school. 
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Gerald, Nordberg, former  Hurst­Bush 
coach  who  will  assist  at  Marion  this  year, 
served  this  summer  as  director  of  the 
Western Illinois  4­H  Camp. His  wife  (Jean 
Humm, '51)  will  continue  to  teach  girls' 
physical  education  at  Herrin  High  School. 
Charles H. Fortmeyer teaches  art  and 
English  at  Ventura  Junior  High  School  in 
Ventura,  Calif. 
Gerald E. Gunning, who  has  been  a  re­
search  assistant  in  the  Department  of 
Zoology  at  Indiana  University,  has  been 
awarded  a  predoctoral  research  fellowship 
by  the  United  States  Public  Health  Ser­
vice  for  the  next  two  years.  Gunning  re­
ceived  his  master's  degree  from  Southern 
in  1955.  From  Tamms,  he  served  while  in 
SIU  as  research  assistant  and  research 
associate  in  the  Cooperative  Fisheries  Re­
search  Laboratory. 
Walter Mueller, 2001  Lead  S.E.,  Albu­
querque,  N.M.,  is  district  representative 
for  Aid  Association  for  Lutherans. 
Dr. Stanley Quinn is consulting  psycholo­
gist  for  A.  T.  Kearney  &  Company,  Chi­
cago.  Quinn  received  his  Ph.D.  from  the 
University  of  Wisconsin  in  January,  1957. 
His  wife  Marilyn received  her  M.S.  degree 
from  SIU  in  1953.  The  Quinns  have  a 
daughter,  Sheila  Maureen,  who  will  be 
On  July  1,  Hugh M. Satterlee, M.S.,  '51, 
became  registrar  at  Beloit  College.  Satter­
lee  received  his  B.A.  at  Blackburn  Col­
lege,  Carlinville,  in  1950.  He  returned  to 
Blackburn  in  1954  to  serve  as  admissions 
counselor  and  last  year  was  named  regis­
trar  and  director  of  the  faculty  advisory 
system.  He  is married  and  is  the father  of 
a  daughter,  Sandra,  who  will  soon  be  two. 
He  has  been  working  on  his  doctorate  in 
American  history  at  Washington  Univer­
sity  and expects  to  complete  the  degree re­
quirements  at  the  University  of  Wisconsin. 
three September  23.  They live  in  LaGrange 
Park  at  300  Homestead  Rd. 
Charles Wildy, assistant  coordinator  of 
student  activities  at  Southern,  is  serving 
this  year  as  head  resident  counselor  of  the 
Men's  Residence Center  at Indiana  Univer­
sity  in  Bloomington.  Wildy,  who  received 
his master's  degree from  Southern  in 1956, 
will  work  on  his  doctorate  at  I.U.  Mrs. 
Wildy  (Helen Collins, '57)  is  with  him. 
Mrs.  John Reed (Cathryn Polanka)  is 
secretary  in  the  purchasing  department  of 
Anaconda  Wire  &  Cable  Company.  She 
and her  husband, also  '53, live in  Sycamore 
at  304^2  W.  Elm. 
James C. Schmulbach received  the  Mas­
ter  of  Arts  degree  from  Southern  in  June. 
Michael Stein received  the  Master  of 
Science  degree  from  SIU  last  June. 
Violet Tyler teaches  in  the  elementary 
schools  at  Danville. 
1954 
John Cherry will  serve  this  year  as  head 
basketball  coach  at  Carterville  High 
School.  A  native  of  Vienna,  he  coached 
last year  at Galatia.  He is  married  and has 
a  small  daughter. 
Lt.  Harry Birkner is  a  member  of  the 
U.S.  Air  Force, stationed  at  Madison, Wis. 
He  is  married  and  is  the  father  of  Debra 
Ann,  who  will  soon  be  2.  The  Birkners' 
Madison  address is  3461 Wayne  St. 
Hugh Ray Edwards is  teaching  at  Web­
ster  School  in  Peoria. 
In  June  David A. Frier and  Donald E. 
Hood received  the  Master  of  Arts  degree 
from  Southern. 
Robert Hubner, 214  Cherry  St.,  Clear­
field,  Pa., is  a  physicist  for  Curtiss­Wright. 
Charles A. Joiner, M.A.,  '55,  is  a  Ken­
dric  C.  Babcock  Fellow  at  the  University 
of  Illinois.  His  Champaign  address  is  506 
E.  University. 
Mary Elizabeth Megna of  Herrin  was 
graduated  last  June  from  Purdue  Univer­
sity,  where  she  received  a  Master  of 
Science  in  Education  degree,  majoring  in 
guidance.  Miss  Megna  spent  the  summer 
in  New  York  City. 
On  June 16  Aileen W. Parker and  Jack 
W. Murphy received  the Master  of  Science 
in  Education  degree  from  Southern. 
Rex E. Ray of  Charleston  attended 
Michigan  State  University  this  summer. 
Mrs.  E.  E.  Rose  (Geneva Randolph) is 
office  manager  for  B.  F.  Goodrich  in 
Greenville,  Ky.  Her  husband  died  in  1948 
and  she  and  her  10­year­old  son,  Coy  Ed­
ward,  live  in  Graham,  Ky. 
Mrs.  John  D.  Shafer  (Nan Van Matre) 
and  her  husband  have moved  from  Denver, 
Colo.,  to  1038  Lewis  Ave.,  Billings,  Mont. 
Mr.  Shafer  was  recently  transferred  to  the 
Billings  office  of  American  Stratigraphic 
Company,  and  Sohio  Petroleum  Company 
Dr. H. Dean Jones, '51, is  a captain  in  the 
U.S.  Army  Medical  Corps,  stationed  at 
Fort  Leonard  Wood,  Mo.  His  full  duties 
are  in  obstetrics  and  gynecology.  He  was 
graduated  in  1955  from  the  University  of 
Illinois  College  of  Medicine  and  served  a 
one­year  rotating  internship  at  the  Illinois 
Central  Hospital  in  Chicago.  Dr.  Jones  is 
married  and  has  two  children,  Jeffrey  Gor­
don,  a  year  old  last  May,  and  Jamieson 
Eric,  born  last  January  14.  The  family's 
address  in  Fort  Leonard  Wood  is  26­B 
Pulaski,  Lieber  Heights. 
has  transferred  Mrs.  Shafer  from  Denver 
to  the  Billings office. 
Alfred Slivka of  Edwardsville  is  elec­
tronic  computer  programmer  for  the  Shell 
Oil  Company. 
A/1C  William R. Swanson is  in  the  Air 
Force,  stationed  in  Turkey.  His  service 
address  is  AF 17411722,  Det. 10  TUSLOG. 
APO  289,  Box  42,  New  York,  N.Y. 
Last  May  Ellis T. Bick, tabulating 
supervisor  for  Southwestern  Bell  Tele­
phone  Company,  was  appointed  assistant 
accounts  supervisor  in  the  St.  Louis  Reve­
nue  Division.  Bick  supervises  the operation 
of  the  Automatic  Message  Accounting 
Center,  punched  card  procedures,  and  is 
responsible  for  the  introduction  of  mech­
anized  customer  billing  in  the  St.  Louis 
office.  He  has  been  with  Southwestern  Bell 
since  his  graduation.  His  address  is  3504 
Ohoi,  Alton. 
James A. Finley, Jr., is  supervising  prin­
cipal  at  Lincoln­Franklin  Elementary 
Schools  and  coordinator  of  special  educa­
tion  in  Kankakee. 
Joe K. Fugate left  Germany  in  August. 
He  has  been  on  active  duty  with  the  11th 
Engineer  Group.  On  September  23  he  will 
register  at  Princeton  University  where  be 
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lie  will  be  studying  for  a  year  as a  Wood­
row  Wilson  Fellow. 
Marie Antoinette Untereiner teaches  at 
Brandeis  University.  She  is  a  member  of 
the  Department  of  European  Languages 
and  Literature.  Miss  Untereiner  moved  to 
Waltham,  Mass.,  and  joined  the  Brandeis 
staff  from  Frederick,  Md.,  where  she  was 
associated  with  Hood  College. 
1955 
Among  those  receiving  the  Master  of 
Science  in  Education  degree  from  SIU  in 
June  were  Joseph A. Kalla, Jr., Betty Jo 
Kelley, and  Noel L. Smith. 
Last  June,  in  absentia,  Master  of  Arts 
degrees  were  conferred  by  SIU  on  Darrell 
Louder and  Marvin Reusing. 
In  a  letter  received  by  the Alumni  Office 
in  June,  Mr.  and  Mrs.  Willis E. Coatney 
(Thelma, '56)  wrote  that  he  is  an  instruc­
tor  in  the  Radio  Relay  and  Carrier  Opera­
tor  Course  of  the  Signal  Corps  School  at 
Fort  Gordon.  '"It  is  an  interesting  job  as 
we  have  many  students  going  through  the 
course,  but  so  far  haven't  met  any  from 
Southern.  I  did  meet  Forrest Junck, '55, 
though,  who  is  stationed  with  the  MP's 
here.  My  wife,  Thelma,  is  a  secretary  in 
the  trust  department  of  the  First  National 
Bank  and  Trust  Company  in  Augusta.  We 
are enjoying our stay here in  'the south' but 
are  looking  forward  to  getting  to  Illinois 
again.  Hope  we  can  make  it  for  Home­
coming  this fall."  The  Coatneys' address  is 
1307%  Baker  Ave.,  Augusta,  Ga. 
Nadine Cowling is  teaching  home  eco­
nomics  at  Homer  High  School. 
Lt.  Glendel D. DeNeal has  returned 
from  overseas  duty  and  is  presently  sta­
tioned  at  Ellington  AFB  in  Houston,  Tex. 
His  box  number  is  150. 
Carl L. Dillow, M.S.,  is  principal  at 
Carrier  Mills  Community  High  School. 
Samuel B. Edwards' service  address  is 
Hq.  &  Hq.  Btry,  738th  AAA  Msl.  Bn., 
Pedricktown,  N.J. 
Lt.  Jackie L. Faulkner s service  address 
is  701st  Tactical  Missile  Wing,  APO  109. 
New  York,  N.Y. 
Lt.  Richard A. Gardner is  stationed  at 
Altus  AFB  in  Altus,  Okla. 
SP­3 Clyde M. Hamilton, VTI,  is  an  in­
structor in  radar, having  received his  train­
ing  at  Fort  Monmouth,  N.J.  He  found  his 
training  at  VTI  in  radio  and  TY  a  useful 
background.  Hamilton's address  is  Hq. Co., 
U.S.A.  Signal  School,  Europe,  APO  177. 
New  York,  N.Y. 
O'Dean Hubbard is doing  graduate work 
at  the  University  of  Illinois,  working  on 
his  Ph.D.  degree.  He  has  been  in  Tucson, 
Ariz.,  but  moved  to  Frankfort  Heights 
August  1. 
SP­3  David W. Shaw has  been  a  radar 
operator  at  Quincy,  Mass.,  for  the  past  17 
Murrell F. Jones, '52,  '56,  became  super­
intendent  of  the  Lebanon  grade  and  com­
munity  high  school  on  July  1.  A  native  of 
Edwardsville,  he  received  both  the  B.S. 
and  M.S.  degrees  in  education from  South­
ern. 
From  1952  to  1954,  Jones  was  lecturer 
in  charge  of  the  security  education  pro­
gram  for  the  prime  construction  contractor 
of  the  Portsmouth,  O.,  atomic  energy 
plant.  He  was  elementary  principal  of  the 
tri­county  unit  at  Willisville  for  two  years, 
and  last  year  served  as  high  school  super­
intendent  at  Tamaroa. 
M rs.  Jones  is  the  former  Doris Alvey, 
'55. She  has  been  teaching  in  the  mentally 
handicapped  department  of  the  Du  Quoin 
Grade  School,  primary  room. 
The  Jones  have  two  children,  Kimmel 
Craig, 3, and  Douglas  Kent, 1. They  live at 
406  W.  St.  Louis  Street  in  Lebanon. 
months.  He's  "tickled  pink"  to  be  coming 
home  for  good  in  October. 
Lt.  Herb Komnick is  assistant finance 
officer  at  McGuire  AFB," N.J.  His  address 
is  1611th  ABG,  Box  92. 
Last  spring  Lt.  Paul L. Fehrenbacher 
received  his  silver  wings  at  Greenville 
AFB,  Miss.,  giving  him  the  aeronautical 
rating  of  pilot  of  jet  single  engines. 
A  term  paper  written  by  Joan Olson, ex 
'55,  "put  her  in  business."  Joan  attended 
SIU  two  years  and  then  transferred  to 
Denver  University  where,  as  a  senior  in 
business  administration,  she  wrote  a  paper 
on  "An  Evaluation  of  Training Methods at 
the  Junior  Executive  Level."  She  chose 
Daniels  and  Fisher  Company,  a  depart­
ment store in  Denver, as a specific example. 
"I  thought  it  would  be  more  interesting 
than  just  doing  library  research,  she  ex­
plained. "And  because  I wanted  to  go  into 
personnel  work  I  thought  it  would give  me 
a  lot  of  good  experience  in  interviewing." 
She  interviewed  management  representa­
tives,  buyers,  junior  executives,  assistant 
buyers,  trainees  and  management  assist­
ants.  The  president  of  the  store  was  so 
impressed  when  she  interviewed  him  and 
after  he  received  a copy  of  her  term  paper 
that  he  hired  her  immediately.  She  began 
work  at  the  store  July  1.  The  president 
explained  it  was  the first  time  in  his 
merchandising  career  that  he  had  hired  a 
person  with  no  previous  retail  experience 
as  a  training  assistant  in  the  personnel  de­
partment. 
Leo Wilson has  been  signed  by  the  Chi­
cago  Cardinals  professional  football  team. 
A  native  of  Blue  Island,  Wilson  has  been 
in  service  and  has  played  service  football. 
He  holds  the  SIU  high  hurdles  record. 
Lt.  Ben A. Shuppert, who  has  been  at 
Hurlburt Field  in  Florida since last  March, 
is  Officer  in  Charge  of  Base  Flight  and 
Transient  Maintenance  Section.  Hurlburt, 
or  Eglin  Auxiliary  No.  9,  is  the  home  of 
the 17th Bomb  Wing of  TAC, which  is now 
equipped  with  the  Douglas  B­66B  Destroy­
er.  His  address  is  17th  Field  Maint.  Sq., 
Eglin  AF Aux.  No. 9,  Fla. 
Mrs.  James  Smith  (Lois Jenkins) is  a 
sales  correspondent  for  the  General  Mer­
chandise Company  of  Milwaukee, Wis.  She 
and  her  husband  and  two  children  live  at 
522  West  Garfield.  The  children  are  Leila 
Kaye,  who  will  soon  be  2,  and  Keith,  7 
months  old. 
2/Lt.  Donald E. Vanetti, who  received 
the  silver  wings  of  an  Air  Force  multi­
engine  pilot  last  February  at  Goodfellow 
AFB,  San  Angelo,  Tex.,  is  assigned  as  a 
mission  pilot  to  the  Air  Force  Advanced 
Navigation  School  at  Mather  AFB,  Calif. 
He  received  his  commission  through  the 
AF  ROTC  program  at  Southern.  Vanetti 
and  his  wife  (Lavinia Stein, ex  '56)  can 
be  addressed  at  Box  531,  Mather  AFB, 
Calif. 
Last  spring  Lt.  Lor en E. Welch wrote 
that  he  had  been  transferred  to  Seymour 
Johnston  AFB  in  North  Carolina,  where 
he is  with  the 532d  Fighter  Day Squadron. 
"Have  been  assigned  this  base  since  April 
26, and  am in  the process  of  being checked 
out  in  the  F­86H  Sabre Jet." 
Phyllis Wise, 7  Hill  Point  Ave.,  San 
Francisco,  Calif.,  spent  her  vacation  this 
summer  at  Victoria,  Lake  Louise,  and 
Banff,  Canada. "I  have embarked  upon  the 
second  year  here at  the  University  of  Cali: 
fornia  Medical  School  as  a  staff  thera­
peutic  dietitian,"  she  writes.  "I find  the 
job  as  challenging  as  ever.  Also,  my  en­
thusiasm  for  the  West  and  San  Francisco 
is as  alive as  this young  and  growing coun­
try.  Always,  I  read  the  Alumnus and  it  is 
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so  rewarding  to  read  of  the  accomplish­
ments  of  Southern  and  its  people." 
1956 
Among  those  receiving  the  degree  of 
Master  of  Science  in  Education  from  SIU 
in  June  were  Barbara Smith Blalock, 
William E. Brown, William H. Cunning-
ham,  Richard  H.  Reynolds,  Herbert  L. 
Rieke, and  Estes  C.  IF est.  Patsy  D.  Hicks 
received  the same  degree  in  absentia. 
In  June  both  Joan  Selement  and  Jack 
Stanley  received  the  Master  of  Science 
degree  from  Southern. 
Mrs.  Max  Barron  (June  Evans)  of 
Southport,  Ind.,  is  secretary  at  Hurty­
Peck  &  Company. 
This  summer  William  E.  Cameron  ac­
cepted  a  position  as  a  geologist  with  the 
Texas  Company  in  the  midwestern  di­
vision.  Presently  located  in  St.  Louis, 
Cameron  is  studying  geology  part  time  at 
Washington  University. 
On  June 16 William  R. Clarida  received 
the  Master  of  Music  Education  degree 
from  Southern. 
Eugene  D.  Comte  of  Murphysboro  en­
tered  military  service  last  May  5. 
2/Lt.  Danny  G. Cox  is  in  the  U.S.  Air 
Eorce,  stationed  at  McAllen,  Tex.,  where 
he  and  his  wife  reside  at  519  N.  Main, 
Apt.  4. 
Robert  L.  Fletcher  of  Winthrop  Harbor 
is  a  sales  representative  for  Johnson 
Motors.  He  and  his  wife  have  two  sons, 
Stephen,  3,  and  Robert,  2.  They  reside  at 
1506  Third  St. 
Byron  S.  Fortney  will  teach  woodwork­
ing  this  year  at  North  Bend  High  School 
in  North  Bend,  Ore. 
In  June  Mrs.  Paul  R.  Hoffman  (Nada 
Shoemaker) flew  to  Germany  to  join  her 
husband,  '55,  in  Kaiserlauten.  Hoffman  is 
with  the  U.S.  Army  Enginering  Depot. 
Before  entering service  he  was manager  of 
the  telephone  company's  office  in  West 
Frankfort.  Both  Hoffman  and  his  wife 
have  been  attending school in  Germany. At 
Southern  he  specialized  in  German  and 
Russian  languages. 
Mrs.  Russell  Lewis  (Mary  Batson)  is  an 
elementary  teacher  in  Roxana. 
The  William  B.  Jeffers  (she  was  Mary 
Lou  Meritt)  are  living  at  1902  N.  Gray 
St.,  Killeen,  Tex.  Jeffers  is  stationed  at 
Fort  Hood  with  the  III  Corps. Mrs. Jeffers 
is  teaching  in  the  Killeen  School  District. 
When  we  heard  from  Kermit  L.  Keim 
last  May,  he  was  at  Fort  Chaffee,  Ark., 
studying  to  be  a  radio  operator. 
Cynthia  Kuehn, who  taught  third  grade 
last  year  in  Tulare,  Calif.,  spent  the  sum­
mer  at  Sequoia  National  Park  working 
in  Giant  Forest  Lodge.  On  September  1 
she  reported  at  Manhattan  Beach,  Calif., 
to  teach  fifth  grade. 
2/Lt.  Robert  H.  Martin  is  stationed  at 
Laredo  AFB  in  Texas.  His  address  is  Box 
750,  Class 58­B.  He  was  formerly  stationed 
at  Bainbridge,  Ga. 
Pvt.  Daniel  D.  Jacquot  is  assigned  to 
the  finance  and  accounting  section  at 
Picatinny  Arsenal,  Dover,  N.J. 
Pvt.  William  R.  Mayr  of  Belleville 
arrived in  Germany last  May where  he was 
assigned  as  a file  clerk  with  the  2d  Evacu­
ation  Hospital.  Mayr's  address  is  2d  Evac 
Hospital,  APO  252,  New  York,  N.Y.  As 
a  senior,  Mayr  was  artist  on  the  Alumni 
Office  staff. 
Tom Peeler, M.S., is  the  new  head coach 
of  all sports  at Johnston  City  High  School. 
During  the  past  two  years  he  coached  at 
Carterville  High.  He  is  a  former  Anna­
Jonesboro  all­state  basketball  player.  Peel­
er  is  married  and  has  three  children. 
Donald  E.  Phillips  is  a  staff  writer  for 
the  Marion  Daily  Republican. A  native  of 
DuQuoin,  Phillips  was  formerly  associate 
editor  of  the  Eldorado  Examiner. He  and 
his  wife live  in  Marion  at 909  N. State  St. 
Mrs. Lester  M. Sachs, the former  Blanche 
Cohen,  is  statistician  at  Jewish  Vocational 
Service  in  Chicago.  She  was  married  Jan­
uary 27, 1957,  and lives  at 8249 S.  Langley. 
Graduated last  May  31 from  the  American 
Institute  for  Foreign  Trade  at  Thunder­
bird  Field,  Phoenix,  Arizona,  James  L. 
Landolt, '52,  is  working  for  Firestone  Tire 
&  Rubber  Company, training  for a  position 
as  a  rubber  buyer  overseas. Specializing  in 
the  Far  East,  Landolt  took  the  school's 
intensive  training course  in  preparation  for 
a career  in  American  business  abroad.  The 
course  concentrates  on  the  techniques  of 
international  business  administration,  for­
eign  languages  and  characteristics  of  for­
eign  countries.  At  present  Landolt's  ad­
dress  is  125  Overwood  Rd.,  Akron,  0. 
Pvt.  James  L.  Williams  of  Galatia  was 
graduated  in  May  from  the  basic  Army 
administration  course  at  Fort  Leonard 
Wood,  Mo.  He  received  training in  typing, 
Army clerical  procedures, and  record  keep­
ing. 
2/Lt.  John  H. Womack's  service  address 
is  AO  3055855,  Class  58­01,  Box  5734. 
Stud.  Officers'  P.O.,  Harlingen  AFB,  Tex. 
Mae  Dell  Hamilton  of  McLeansboro  re­
ceived  the  M.L.S.  degree  June  5  from 
Rutgers  University. 
Mrs.  Richard  M.  Harriss  teaches  junior 
and  senior  English  at  Trico  High  School. 
She  and  her  husband,  ex  '53,  and  two­
year­old  daughter  Kathy  live  on  Davis 
Street  in  Ava. 
Sam  L.  Rinella  is  manager  of  the  Gen­
eral  Telephone  Company  of  Illinois  in 
Herrin. 
Mrs.  Richard  Small  (Margaret  Wilson) 
teaches  English  in  Johnston  City  High 
School. 
Wayne  W/illiams,  former  SIU  football­
baseball  star  from  Du  Quoin,  will  serve 
this  year  as  assistant  football  and  basket­
ball  and as  head golf  coach at  West  Frank­
fort  High  School.  Williams  has  been 
playing  pro  football  with  the  New  York 
Giants. 
WEDDINGS 
1949 
At  a  double­ring  ceremony  held  June 10 
in  St.  Mary's  Catholic  Church,  Galena, 
Thomas  V.  Kmucha,  ex  '49,  exchanged 
wedding  vows  Avith  Lenore  Hirst.  The 
bride  attended  Clarke  College  in  Du­
buque  and  is  secretary  for  Jo  Daviess 
County state's  attorney  in  Galena.  Kmucha 
is  an  Illinois  state  highway  patrolman. 
The  couple's  address  is 319^  N.  Main  St., 
Galena. 
1950 
George  S. Bruder  and  Joyce  Tresch  '53, 
were married  November  22, 1956.  Both for­
merly  taught  in  the  Taylorville  Unit  Dis­
trict.  This  summer  they  moved  to  Fenn­
ville,  Mich.,  where  Bruder  is  working  for 
the  Fennville  Herald  and  she  is  teaching. 
The  First  Christian  Church  of  Metro­
polis  was  the  scene  of  the  marriage  of 
Ronald  Gelso,  ex  '50,  and  Judy  Kennedy, 
which  was  solemnized  on  June  30.  The 
bride  attended  William  Woods  College. 
The  couple  lives  in  Metropolis  at  1701 
Ferry  St.  Gelso  is  employed  in  the  oper­
ating  department  of  Electric  Energy,  Inc. 
On  June  15  Donald  Newman,  ex  '50, 
married  Kathryn  Sue  Prahl,  '58,  in  a 
ceremony  held  . in  the  First  Christian 
Church  of  Odin. 
1951 
James  D.  Walker  was  married  June  11 
to  Alvina  Elizabeth  Schmaltz  in  St.  Fran­
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cis  Xavier  Catholic  Church  in  Carbondale. 
The  bride  is  a  graduate  of  Sisters  of  St. 
Joseph's  School  of  Nursing.  She  has  been 
employed  as  a  nurse  at  the  Carbondale 
Clinic.  Walker  entered  McGill  University 
in  Montreal,  Canada,  this  fall. 
1952 
On  May  11 hell George Clifford, ex '52, 
took  as  his  bride  Charlotte  Ann Wasson in 
a  double­ring  ceremony  held  in  the  Hurst 
Christian  Church.  The  groom  recently  re­
enlisted  in  the  Air  Force  and  is  stationed 
at  Scott  Air  Force  Base  in  Belleville.  The 
couple's  Belleville  address  is  Spring  Valley 
Trailer  Court,  Route  2. 
James D. Old field was  married  June  15 
to  Dorothy  Ann  Maag.  The  ceremony  was 
performed in  the First  Presbyterian Church 
of  Davenport,  la.  Mrs.  Oldfield  attended 
Iowa  State  College.  Oldfield  received  his 
master's  degree  in  education  from  the 
University  of  Illinois  and  worked  there 
this  summer  on  his  doctorate.  This  year 
he  is  a  sophomore  basketball  coach  in 
Davenport  High  School. 
1953 
Patti Sue  Rast  and  Joseph Ovies, ex '53, 
were  married  May  25  in  St.  Elizabeth's 
In  July  Carroll D. Cox, '53,  was  named 
assistant  manager  of  Pacific  Mutual  Life 
Insurance  Company's Seattle,  Wash.,  group 
insurance office.  Cox  had  previously  been  a 
Home  Office  representative  at  St.  Louis, 
Mo. 
In  his new  post, Cox  will  have a  key role 
in  supervision  of  all  Pacific  Mutual  group 
insurance  operations  throughout  the  State 
of  Washington. 
As  a  student  at  Southern,  Cox  played 
basketball  two  years,  served  on  several 
committees  and  was  president  of  his  fra­
ternity,  Theta  Xi. 
Catholic  Church  in  East  St.  Louis.  Ovies 
will  be  graduated  in  January  from  the 
Rankin  Trade  School. 
LaVern Williams was married  December 
28,  1956,  to  William  Glynn  Humphrey. 
The couple  resides in  Racine, Wis.,  at 2131 
St.  Clair  St. 
1954 
The  former  Martha Lee Jones and  her 
husband,  Lt.  J.  Darrel  Watson,  have  been 
married  since  September  22,  1956.  Their 
address is  Route  2,  Box  1037,  Vista,  Calif. 
On  June 16 Wendell Morgan and Shirley-
Jenkins were  married  in  the  Middle  Creek 
Baptist  Church  near  McLeansboro.  The 
bride  will  teach  first  grade at  the Jefferson 
School  in  Johnston  City.  The  groom  is  a 
tool  engineer  for  Sangamo  Electric  Com­
pany  near  Marion.  The  couple  resides  at 
609  W.  Fifth  St.,  Johnston  City. 
1955 
Fortney  Methodist  Church  of  Olney  was 
the scene  of  the  wedding of  Nadine Louise 
Cowling to  Maurice  Daniel  Shepherd, 
which  took  place  June  30.  For  the  past 
two years the  bride has  been teaching  home 
economics  at  East  Richland  High  School 
in  Olney.  She  will  teach  at  Homer  this 
year.  Mr.  Shepherd  has  completed  four 
years  in  the  U.S.  Navy  and  will  re­enter 
the  University  of  Illinois  this  fall. 
On  June  30,  Thomas W. Mosbarger, ex 
'55,  was  married  to  Leta  Mae  Garren  at 
the  Central  Church  of  Christ  in  Mount 
Vernon.  The  groom  is  associated  with 
Caterpillar  of  Peoria.  The  couple  lives  in 
Morton. 
Lt.  James S. Prowell and  Phyllis Keef, 
ex  '56,  were  married  May  5.  The  couple 
lives  at  411  E.  Washington  St.,  Belleville. 
Prowell  is  an  interceptor  controller  with 
the  798  Aircraft  Control  and  Warning 
Squadron,  Belleville  AFS. 
The  wedding  of  Grace Jeanne Shelford, 
ex  '55,  to  Donald  Hobart  McCuan  took 
place  December  29,  1956,  in  the  First 
Christian  Church  at  Hurst.  The  couple 
lives  in  Chicago. 
Barbara Rose was  married  June  18  to 
Walter  Henry  Volkmann  in  a  ceremony 
held  in  St.  John's  Evangelical  and  Re­
formed Church  in  Kankakee. The bride  has 
been  a  speech  correction  teacher  in  that 
city. Volkmann,  an  alumnus  of  the  Univer­
sity  of  Illinois,  is  associated  with  Volk­
mann's  Jewelers.  The  couple  spent  their 
honeymoon  in  Europe.  They  live  in  Kan­
kakee  at 369  S.  Lincoln  Ave. 
1956 
Lt.  Harry V. Boyd and  Joyce Elaine 
Hastings, ex  '57,  were  married  June  23  at 
the  First  Christian  Church  in  Carbondale. 
The  groom  has  completed  primary flight 
training  at  Tucson,  Ariz.,  and  is  now  sta­
tioned at  Laredo Air  Force Base  in  Laredo, 
Joseph P. Keck, '56,  was  awarded  the 
silver  wings  of  an  aircraft  navigator  on 
August  7 at  graduation  exercises  at  Elling­
ton  Air  Force  Base,  Houston,  Texas.  Lt. 
Keck  received  his  commission  under  the 
AF  ROTC  program  at  SIU.  He  is  now  at 
James  Connally  AFB  in  Texas  where  he  is 
taking  an  advanced  radar  interceptor 
course. 
Tex.,  where  he  is  in  basic flight  training. 
The couple's  Laredo address  is 2010  Guate­
mozin  St. 
Evelyn Ann Brooks, ex  '56,  was married 
July  6  to  William  A.  Williams.  The  cere­
mony  was  held  in  the  First  Presbyterian 
Church  of  Murphysboro.  The  couple  lives 
in  Minneapolis, Minn.,  where  Mr. Williams 
is  studying  at  Bethany  Bible  Institute. 
Betty Calame and  Ronald Davis, 'ex '57, 
were  married  June  8  and  are  living  in 
Palatine  at  108  N.  Brockway.  She  is 
teaching  and  he  is  supervisor  of  the  Chi­
cago  and  Cook  County  Mobile  TB  X­Ray 
Unit. 
In  a  ceremony  performed  by  her  father, 
Shirley Jean Cline, ex  '56,  became  the 
bride  of  Gerald A. Sinclair on  June  8. 
The  bride, who  attended SIU  one year,  has 
been  employed  in  Chicago  by  the  Illinois 
Bell  Telephone  Company.  The  groom  has 
returned  to  SIU  after  spending  two  years 
in  military  service. 
Anita May Drummond was married  June 
7  to  James  Fifer  Odle  in  the  First  Presby­
terian  Church  of  Marion.  The  couple  lives 
on  Route  2,  Thompsonville.  Odle  is  en­
gaged  in  farming. 
Mary Ruth Groves and  Francis D. Mc-
Gow were  married  this  summer  and  are 
living  in  Marine. 
John L. Hangey, ex  '56,  was  married 
June  9  to  Lila  Schriner  in  a  ceremony 
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held  in  St.  John's  Evangelical  and  Re­
formed  Church,  New  Athens.  The  bride 
is  a  graduate  of  Blackburn  College  and 
teaches  in  the  Roxana  elementary  school 
system.  Hangey  is  associated  with  Mc­
Donnell  Aircraft.  The  couple  lives  in 
Roxana. 
Lou Ann Hart, ex '56,  was married  June 
22  to  Lt.  Dean  Patterson.  The  ceremony 
was  performed  in  the  First  Methodist 
Church  of  Carbondale. 
Lt.  Joseph Keck and  Barbara Gibbs 
were  married  June  15  in  the  First  Metho­
dist  Church  of  Farmersville. 
At  a  candlelight  ceremony  in  the  First 
Christian  Church  of  East  St.  Louis,  Don-
ald  R.  Koleson,  ex  '56,  was  married  to 
Nancy  Sue Macklin  on  June 14.  The  bride 
attended  the  University  of  Missouri  and 
Summers  College  of  Commerce. The  groom 
is  a  teacher  in  the  Rock  Junior  High 
School  The  couple  lives  at  204  Art  St., 
Collinsville. 
Marilyn  Liebig  and  Shirlan  L.  Eckert, 
ex  '51,  a  graduate  of  the  University  of 
Illinois, were  married June  29  in St.  Paul's 
Evangelical  and  Reformed  Church  of 
Belleville.  The  groom  is  a  technical  place­
ment  representative  for  McDonnell  Air­
craft  Corporation  in  St.  Louis.  The  couple 
lives  in  Belleville  at  205  N.  28th  St. 
Shirley  Jane Martin, ex  '56, was  married 
February  23,  1957,  to  Orel  E.  Bigham  in 
St.  Bruno's  Catholic  Church  in  Pinckney­
ville.  The  couple  lives  at  602  N.  Church 
St.,  Rockford.  The  groom  is  with  Sun­
strand  Machine  and  Tool  Company  in 
Rockford. 
Larry  Poivers, ex  '56,  was  married  June 
22  to  Lois  Lea  Bagley  of  Carbondale.  The 
ceremony  was  held  in  the  Graham  Street 
Baptist  Church.  The  couple  lives  in 
Bridgeton,  Mo.  Powers  is  with  McDonnell 
Aircraft  Corporation  at  St.  Louis. 
Virginia  Rosengrant was  married June  9 
to  Pfc.  Norman  E.  Henshaw.  The  cere­
mony  was  held  in  the  First  Christian 
Church  of  Carbondale.  The  couple  is 
living  at  8324  Washington  Blvd.,  Tacoma 
99,  Wash. 
Arlene  Sedlack  and  Richard  L.  Green, 
both  ex  '56,  exchanged  wedding  vows  in  a 
double­ring ceremony  performed June  29 in 
the  First  Christian  Church  of  Christopher, 
The  bride  attended  SIU  three  years  and 
for  the  past  year  has  been  employed  as  a 
stewardess  for  the  Ozark  Airlines  out  of 
St.  Louis.  The  groom  attended  Southern 
three  years  and  served  in  the  Army  for 
two.  He  is  now  employed  in  Sparta, where 
the  couple  lives. 
Sue  Thomas  was  married  June  8  to 
Wilbert  Brumleve.  The  ceremony  was  per­
formed  at  St.  Joseph  Catholic  Church  in 
Cobden.  The  groom  attended  SIU  and  is 
employed  with  the  General  Telephone 
Company.  The  couple  lives  in  Cobden, 
where  the bride  teaches in  the high  school. 
Norma  Jean  Wheeler, ex  '56,  and  Allen 
Charles  Pennington  exchanged  wedding 
vows  at  the  Westview  Baptist  Church  in 
Belleville  on  June  22.  After  a  short  wed­
ding  trip,  the  couple  went  to  Texas, 
where  both  enrolled  this  month  at  Baylor 
University. Mrs.  Pennington  is majoring in 
elementary  education  and  her  husband  is 
studying  for  the  ministry. 
Margaret  Wilson and  Richard  Small,  '58, 
were  married  June  29.  The  couple  lives  in 
Johnston  City  where  she  is  teaching  En­
glish  in  the  high  school.  Last  year she  was 
librarian  and  taught  English  at  Joppa 
High  School. 
1957 
Bernice  Wepiewski  and  William  Farrell 
were  married  June  22  at  DuBois.  The 
couple  resides  in  Aurora,  where  both  are 
employed  in  the  school  system. 
BIRTHS 
1943 
Mr.  and  Mrs.  F.  M.  Mahle  (Mitzi  Mer-
cer),  1560  E.  Seventh  Ct.,  Hialeah,  Fla., 
are  the  parents  of  a  son,  James  Mercer, 
born  March  26. 
1949 
Mr.  and  Mrs.  Donald  Lindahl  (Roberta 
Wheeler)  are  the  parents  of  May  Lois, 
born  June  9.  The  new  arrival  has  a 
brother, Andy Ward, 2, who  loves to  "help" 
take  care  of  her.  The  Lindahls'  address  is 
P.O.  Box  522,  Hampton,  S.C. 
1950 
William  L.  Kibler, ex  '50,  and  his  wife 
(Janet Cook, '55)  are  the  parents of  a  son 
Keith,  born  last  April  26.  Kibler  is  with 
Electric  Energy  in  Joppa. The  family lives 
at  214  W.  19th  in  Metropolis. 
1952 
Mr.  and  Mrs.  Robert  A.  Wiggs  (Betty 
Bowen,  '46)  announce  the  birth  of  their 
first  child,  a  son,  born  July  3  in  Carbon­
dale.  The  baby's  name  is  Warren  Bowen. 
Wiggs  is  a  member  of  the  art  faculty  at 
the  University  of  Kentucky.  Last  summer 
he  was  a  visiting  lecturer  in  art  education 
at  the  University  of  Colorado.  The  Wiggs' 
address  in  Lexington  is  316  Woodland 
Ave. 
1953 
Wiley  E.  Nesbitt  and  his  wife  are  the 
parents  of  Michael  Edward,  born  May  25. 
Mrs.  James  M.  Richardson  (Mary 
Frances  LaSalle)  and  her  husband  are  the 
parents  of  Julia  Sue,  born  June  1.  The 
Richardsons  live  at  601  Keystone  Ct., 
Yellow  Springs,  O. 
Mrs.  John  H.  Thomas,  Jr.,  the  former 
Mary  Carter, and  her  husband  have  twins, 
Jane  Ellen  and  John  Henry  III,  who  will 
be  a  year  old  November  11.  The  family 
lives  at  3608  McArthur  Blvd.,  Alton. 
Mr.  and  Mrs.  William  Fly  (Fay  Sisk, 
'50, '52)  are the  parents of  Katheryn  Lynn, 
born  August  5. 
1954 
Fred  H. Tickner  and  his  wife,  805  Park 
Dr., Alton,  have  two  children, Dianna  Kay, 
born  last  March  2,  and  Neil,  who  will  be 
2  next  February  22. 
1955 
Pvt.  William  E.  Bauer  and  his  wife 
(Sadie  Mohan,  '54)  have  a  son,  David 
Mohan,  born  February  3,  1957,  in  Hanau, 
Germany.  Bauer  is  stationed  there  with 
the  589th  Engineer  Company.  (See  Mail 
Bag  for  a  letter  from  Bauers.) 
Jerry  H.  Cole  and  his  wife  announce 
the arrival  of  a  daughter, Karen  Marie, on 
April  28.  Cole,  formerly  Kolesky,  received 
his  discharge  this  month  from  the  Navy. 
Mrs. Gerald  D. Glasco  (Sue  Alice  Mar-
tin)  and  her  husband,  a  June  graduate, 
have  a  daughter,  Katherine  Ada,  born  last 
April.  Glasco  is  doing  graduate  work  at 
the  University  of  Illinois  this  fall. 
Mr.  and  Mrs.  Donald  Jobe  (Rosemary 
Bradley),  both  ex  '55,  announce  the  birth 
of  a  son,  Gregory  Don,  on  May  20.  The 
Jobes live  at 3  N. Mallory  Ave.,  Batavia. 
1956 
Mr.  and  Mrs.  Ernie  Joe  Flota  (Luann 
Stumpf,  '53,  '56)  are  the  parents  of 
Lucinda  Mae,  born  May  11.  The  Flotas 
live  at  103  Gerson  St.,  Godfrey. 
Mrs.  Herbert  Hicks  (Alma  Lee  IF ebb) 
and  her  husband  have  a  son,  Alan,  who 
will  be  a  year  old  November  8.  The  Hicks 
live  in  DeSoto. 
Richard  F.  Page  and  his  wife,  the  for­
mer  Kay  Bays,  ex  '55,  have  a  daughter, 
Angela  Kay,  who  is  a  year  old.  Page  is 
an  insurance  agent  in  Mount  Vernon, 
where  he  and  his  family  reside  at  2712 
Logan. 
Lt.  Robert  G.  Streuter  and  his  wife 
announce the  birth of  a son,  Robert Jeffrey, 
last May  29. Strueter  is stationed  at Elling­
ton  AFB  in  Houston,  Tex.,  where  he  and 
his  family  reside  at  3705  Erie. 
IN  MEMORIAM 
1921 
Richard  V. Cherry,  ex  '21,  died  June  4 
in  Dallas,  Tex.  Mr.  Cherry  went  into  the 
insurance  business  in  Carbondale  in  1923 
and  in  1926  joined  the  Western  Adjust­
ment  Company.  He  was  with  that  organi­
zation  24  years.  In  1950  he  returned  to 
Carbondale  and  was  associated  with  his 
brother  in  the  insurance  and  real  estate 
business. In  1953 he  moved  to  Texas where 
he  was  executive  general  adjuster  for  the 
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VISITING PROFESSORS 
TO SERVE AT SOUTHERN 
Six  visiting  professors  have  been 
appointed  to  Southern's  faculty  for 
this  year. 
Dr.  Robert  G.  Buzzard,  retired 
president  of  Eastern  Illinois  State 
College,  will  lecture  in  geography. 
Dr.  Buzzard  has  also served  as  head 
of  the  geography  departments  of 
Northern  Illinois  State  College  and 
Illinois  State  Normal  University. 
Mason  Rissiter  Smith,  editor  and 
publisher  of  the  St.  Lawrence  Plain­
dealer,  Canton,  N.Y.,  and  past presi­
dent  of  the  New  York  Press  Associ­
ation  and  New  York  chairman  for 
the  National  Editorial  Association, 
has  been  appointed  by  the  Board  of 
Trustees  to  serve  in  the  journalism 
department. 
General  Adjustment  Bureau  in  Dallas. Sur­
vivors  include  the  wife,  a  daughter  and 
two  grandchildren,  three  brothers,  and  a 
sister. 
1952 
Cecil Eberhardt of  Orient  died  last  May. 
He  is  survived  by  the  widow,  the  former 
Mary Sheppard, ex '41. 
1947 
Mrs. James L. Cremeens (Barbara Bostic 
ex  '47)  was  killed  in  an  automobile  acci­
dent  August  3  while  en  route  from  her 
home  in  El  Cajon,  Calif.,  to  Fairfield, 111., 
for  a  vacation  with  her  husband,  ex  '48, 
and  three  children.  The  accident  occurred 
near Socorro, N.M.  Mr. Cremeens sustained 
chest  injuries;  daughter,  Karen,  7,  ia  skull 
fracture;  son,  Jimmy,  5,  and  daughter, 
Jackie,  3,  minor  injuries. 
1955 
Gn  August  24  Arturo Brenes, Jr., M.S. 
was  killed  in  an  automobile  accident  in 
Indianapolis,  Ind.,  while  on  his  way  to 
Purdue  University  where he  was a  student. 
Brenes  earned  his  Ph.D. in  bacteriology at 
Purdue.  Services  were  held  August  28  at 
Puerto  Rico  National  Cemetery,  Hato 
Tejas,  P.R.  He  is  survived  by  his  parents. 
1957 
Caroline Emery of  Tinley  Park  died 
July 12  in  St. Joseph  Hospital  in  Highland 
of  injuries  suffered  when  her  car  collided 
with  a  truck  near  Marine.  Miss  Emery 
was pulling  out of  a  produce stand  when  a 
two­ton  tank  truck  struck  her  auto  broad­
side.  Miss  Emery  attended  Thornton  Jun­
ior  College  and  Roosevelt  College  in  Chi­
cago  before  transferring  to  SIU  a  year 
ago. Survivors  include her  parents. 
John  A.  Morrison,  emeritus  pro­
fessor  from  the  University  of  Mary­
land,  is  another  prominent  ed­
ucational  leader  who  will  serve  at 
SIU  this  year.  Morrison  was  deputy 
chief  in  the  Office  of  Strategic  Ser­
vices;  chief  of  the  Eastern  European 
branch  of  the  Department  of  State, 
and  director  of  studies  for  the 
National  War  College.  He  will  teach 
geography. 
Francis B.  Smith, author  of  a text­
book  SIU  classes  use  on  History of 
the South, will  lecture  in  history.  He 
has been  visiting  professor  at  Prince­
ton  University  and  the  University  of 
Texas. 
Hobart  H.  Willard,  former  pro­
fessor  at  the  University  of  Michigan 
and  currently  a  consultant  to  the 
Atomic  Energy  Commission,  will  be 
visiting  professor  of  chemistry.  He 
previously  served  in  this  capacity  at 
SIU. 
Dr.  Charles  C.  Colby  will  return 
to  the  Southern  campus  again  this 
year.  For  many  years  geography 
chairman  at  the  University  of  Chi­
cago,  Dr.  Colby  will  spend  a  year 
directing  a  pilot  study  of  the  Ohio 
and Mississippi  rivers and  their  rela­
tion  to Southern Illinois.  A land plan­
ning consultant  to  the Tennessee  Val­
ley  Authority,  he  is  author  of  Pilot 
Study of Southern Illinois. 
Colby  will  be  assisted  in  his  re­
search  by  Mitchell  G.  Zadrozny,  who 
has  been  on  the  staff  of  Wright 
Junior  College. 
MATERIALS CENTER 
Ralph  McCoy,  librarian  and  director 
of  instructional materials at Southern, 
has  announced  that  an  Instructional 
Materials Center  has been  established 
at  SIU. 
Designed  to  provide SIU  and  area 
school  teachers  and  administrators 
with  teaching  materials  needed  in 
planning  school  curricula,  the  center 
has  the  latest  editions  of  encyclo­
pedias  and  reference  books  for 
children  and  young  people. 
Other  material  at  the  center  in­
cludes study  guides, children's  books, 
building  catalogs,  standard  tests  and 
a collection  of  about 1,000 plays  suit­
able  for  production  by  high  school 
and  community  groups. 
The center  will  be expanded  to in­
clude audio­visual aids, such  as maps, 
charts, filmstrips  and  models. 
Located  in  the  basement  of  the 
library,  the  center  contains  approxi­
mately  4,000  of  the  latest  editions  of 
elementary  and  secondary  school 
textbooks,  workbooks  and  teachers 
manuals. 
SIU TO OPEN 
LAUNDRY THIS MONTH 
A  combination  laundry  and  labora­
tory  building  is  to  be  completed  this 
month. It  is situated  just south  of  the 
physical  plant. 
The laundry  will  be  housed  in  one 
end  and  workshop space for  industri­
al  education  classes  will  be  in  the 
other  end. 
Original  plans  called  for  the  SIU 
laundry  to  be  a  quonset­type  struc­
ture  near  the  new  agriculture  build­
ing.  The  laundry  will  have  a full­
time  manager  and  will  employ 
approximately  20 students. 
TV WINNER 
ON FACULTY 
Harry  T.  Moore,  chairman  of  the 
Babson  Institute  Department  of 
English and  winner of  $32,000 on  the 
$64,000  Challenge  TV  show  earlier 
this  year,  has  been  appointed  to  the 
SIU faculty.  He will  serve during  the 
current fiscal  year as lecturer  in  Eng­
lish  literature. 
WITNESSES TEST 
Dr.  A.  Frank  Bridges,  '29,  civil 
defense  director  for  Southern  Illinois 
and  assistant  professor  of  health 
education  at  SIU,  was  in  Las  Vegas, 
Nev.,  last  month  where  he  witnessed 
a  series  of  atomic  blasts  during  a 
two­week  testing  period.  He  was 
invited  to  participate  in  the  tests  by 
the  Federal  Civil  Defense  Admini­
stration. 
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Mail Bag . . . 
(Continued  from  page  ii) 
Chicago.  I  attended  summer  school  and 
evening  classes  and  received  a  Bachelor 
of  Science  degree  from  the  University  of 
Chicago  in  1926. 
1  was  married  in  1929  to  W.  Esmond 
East.  We  knew  each  other  in  Sparta  and 
met  again  in  Chicago.  After  marriage  I 
continued  to  teach.  We  spent  four  Christ­
mas  vacations  in  Miami,  Fla.  Then 1 took 
a  sabbatical  leave  from  Chicago  and spent 
it  here.  I  taught  two  more  years  after 
that in  Chicago during  the war  but secured 
a  position  teaching  math  here  (Miami)  in 
1944.  After  six  years  at  Ponce  de  Leon 
High  School,  we  moved  to  a  new  building 
and  became  the  Coral  Gables  Senior  High 
School.  I became  head  of  the mathematics 
department. We  have  a  math  faculty of  10 
teachers,  and  I  am  kept  very  busy  . . . 
Life  has  been  good,  and  I  feel  that 
many  things  were  the  result  of  the  two 
years 1 spent at  Carbondale. I shall  always 
be grateful  for the  start old  S1NU gave  me. 
Are  you  interested  in  how  I look?  I am 
a  bit  heavier,  have  beautiful  brown  hair, 
due  to  Roux  No. 108,  and still  have  all  my 
own  teeth. 
Margaret  Kramer  East,  '17 
315  N.  E.  27th  St. 
M iami,  Florida 
From California 
I  am  enclosing  the  questionnaire  card 
you  sent  us,  but  I thought  you  might  want 
additional  facts. 
My  husband  (Eldon Evans, ex  '53), 
graduated  from  the  University  of  Illinois 
College  of  Medicine  in  June  and  is  now 
interning  at  the  Naval  Hospital  in  San 
Diego.  It  really  feels  good  to  be  able  to 
put  Dr.  in  front  of  his  name  at  last. 
We  received  the  July  issue  of  the 
Alumnus and  noticed  that  you  had  a  pic­
ture  of  my  brother,  Roger Aydt, '56,  but 
no  address.  Roger  is  stationed  across  the 
bay  from  us  in  Coronado,  Calif.  Although 
he  is  now  in  Hawaii,  he  will  be  back  at 
the  end  of  August.  His  address  is:  Ens. 
Roger  D.  Aydt,  B.O.Q.  158,  U.S.  Naval 
Amphibious  Base,  Coronado,  San  Diego, 
Calif. 
Wilma  Aydt  Evans, '54 
4567  Dakota  Dr. 
San  Diego,  Calif. 
Greetings from S.A. 
I can  think  of  nothing I  would enjoy  more 
than  to  be  with  you  at  our  35th  reunion, 
but  somehow  I  never  seem  to  be  in  the 
States  at  just  the  right  time. 
I  read  the  names  and  addresses  of  all 
of  my  former  classmates  very  carefully, 
hoping  that  some  one  of  you  might  be 
living  in  South  America  but  found  myself 
to  be the  only  gypsy  in  the  lot. 
We find  living  here  in  South  America 
delightful  and  most  interesting.  Bogota  is 
the  capital  city  of  Colombia  and  has  a 
population  of  over  a  million  people.  It  is 
located  high  in  the  Andes  Mountains  and 
the  climate  is  eternally  spring.  For  the 
4,000  Americans  living  here,  life  is  more 
or  less  the  same  as  in  any  other  large 
American  city,  except  for  the  customs,  a 
revolution  now  and  then  and  the  language 
•—you  should  hear  my  "kitchen  Spanish." 
I  do  return  home  annually  for  a  visit. 
Our  son,  Jim,  lives  in  Matawan,  N.J.,  and 
the  blond  and  blue­eyed  grandson  there  is 
an  added  attraction.  Ann,  our  daughter, 
lives  in  Boston  but  is  in  Europe  for  the 
summer. She  seems  to  have  inherited  some 
of  our  wanderlust  . .  . 
Betsy  Spiller  Lederman,  '22 
(Mrs.  E.  Tell) 
Calle  19  No.  6­44 
Bogota,  Columbia 
South  America 
With Atlantic Refining 
A  brief  sketch,  as 
requested.  I  entered 
graduate  school  in 
geology  at  Ohio 
State  University  in 
March,  1955.  On 
June  19,  1955,  I  was 
married  to  Nancy 
Bowers (Miss  South­
ern, 1955).  Following 
the wedding  we  journeyed to  Sandusky, O., 
on  Lake  Erie.  Not  for  a  honeymoon.  I 
had  to  report  for  work  that  Monday  as  I 
was  employed  by  the  Ohio  Division  of 
Shore  Erosion.  I  conducted  a  shore  study 
in  the  East  Harbor  area  which  served  as 
the field  work  for  my  master's  thesis.  We 
returned  to  Columbus in  September, where 
I  went  to  school  while  Nancy  slaved  away 
as  an  R.N.  at  University  Hospital  in  the 
nursery.  On  September  10,  1956,  Nancy 
came  home  to  take  care  of  our  own  pri­
vate  nursery  which  was  stocked  by  one 
small  baby  whom  wTe  named  Jeffery  Scott. 
I  completed  the  requirements  for  my 
M.S.  degree  in  geology  during  December, 
1956,  and  was  graduated  in  absentia  in 
March,  1957.  While  at  Ohio  State,  I  be­
came a  member of  Sigma chapter  of  Sigma 
Gamma  Epsilon,  national  honorary  earth 
science  society.  Since  graduating  I  have 
been  initiated  as  an  associate  member  of 
the  Ohio  State  Chapter  of  the  Society  of 
Sigma  Xi,  national  honorary  science 
society. 
I accepted  a  job  as a  geologist  with  the 
Atlantic  Refining  Company  of  Dallas, 
Scientific Evidence 
(Continued  from  page 8) 
times  have  a  completely  opposite 
effect.  In  this  respect,  the findings  c.f 
Lindegren  and  Pittman  also  fit  into 
the argument  that  Darwin's "survival 
of  the fittest"  concept  was at  work  at 
the  most  elemental  levels  of  life. 
After  40  years of  teaching, Edna E. Huck, 
'20,  resigned  in  June.  However,  she  will 
continue her  private reading  clinic. For  the 
past  33  years  she  has  specialized  in  re­
medial  reading  in  Pasadena,  Calif.  While 
she  uses  the tachistoscope  to  a large  extent 
Miss  Huck  found  it  necessary  to  develop 
her  own  reading  technique  in  order  to 
cope  with  the  problems  of  reading  in  re­
verse,  slow  recognition  and  emotional 
blocks.  The  tachistoscope  was  developed 
and  used  during  World  War  II.  Removing 
physical  and  mental  blocks  has  been  one 
of  her  most  rewarding fields  of  endeavor. 
Miss Huck  lives at 130  Arlington  Avenue 
in  Pasadena,  where  she  raises  8­feet­tall 
azaleas  as  a  hobby. 
Texas,  in  January.  After  spending  a  week 
in  Dallas  I  was  assigned  to  the  Billings, 
Mont.,  office  to  begin  an  eight  months 
training  program.  I spent  six  weeks  of  the 
summer  in  Artesia,  Colo.,  taking  part  in  a 
surface  mapping  program. . . 
The  mountain  scenery  is  beautiful  and 
we  have  driven  through  most  every  moun­
tain  range  within  a  200­mile  radius.  Thus 
far  we  have  been  to  Yellowstone  National 
Park, the site  of  Custers last stand, Helena, 
and  Butte. 
Gene  Richards,  '55 
1123  N.  26th  St. 
Billings,  Montana 
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Keeping Up With 1957 
Items of interest about the class of 1957 will be continued 
in forthcoming issues. Let us know what you are doing. 
1957 
Shirley Acuff teaches  sixth  grade  in  the 
Winkler  School  in  Carbondale. 
Thomas A. Baker reported for  duty with 
the  Air  Force  on  August  19. 
Hastings W. Banner worked  with  the 
State  Highway  Department  this  summer 
and  in  August  was  commissioned  a second 
lieutenant  in  the  U.S.  Air  Force.  He  will 
go  on  active  duty  in  October. 
Joann Barber is  teaching  in  Clearwater, 
Fla. 
Wanda Barnett is  teaching  in  Murphys­
boro  High  School. 
W allace Biermann is  a staff  analyst  with 
General  Telephone  Company  of  California. 
He  lives  at  3409  Club  Dr.,  Apt.  8,  Los 
Angeles 64. 
Earle E. Bitzer, Jr., is  attending  gradu­
ate  school  at  Washington  University  in 
St.  Louis. 
Jack E. Bizzel will  serve  this  year  as 
assistant  instructor  in  the  government  de­
partment at  SIU. He  and his  wife  and son, 
Jeffrey, 5, live in  Carbondale. Their address 
is  Apt. 17­B,  C.S.H. 
Sam O. Bourne is  in the  armed  forces. 
Carolyn Bration is  teaching  home  eco­
nomics  in  Flora. 
Carolyn Sue Burke (Mrs.  John  O.) 
teaches  in  the elementary  school  system  of 
Herriri. 
Mrs.  Robert E. Buff or d (Joan Endling) 
teaches  English  in  DuQuoin  High  School. 
Her  husband  is  ex  '54. 
Delores Budde is  a  graduate  fellow  at 
Southern. 
Verlin G. Bundy is  an  intern  in  school 
administration  in  Taylorville. 
Barbara Jean Burckert is  a social  work­
er  at  Anna  State  Hospital. 
Barbara Burns teaches  in  the elementary 
schools  of  Ottawa. 
Patricia Busch teaches  in  the  grade 
school  at  DeSoto. 
Claude H. Choate is  attending  Officer 
Candidate  School  at  Newport,  R.I.  Upon 
completion  of  a  16­week  course,  Choate 
will  be commissioned  an ensign  in the  U.S. 
Navy  and  will  serve  three  years  on  active 
duty. 
Robert W. Clark is  with  Caterpillar 
Tractor  Company  in  Peoria.  He  is  in  the 
domestic  credit  treasury  department.  Clark 
and  his  wife  (Diane Gibbs, '57)  live  in 
Peoria  at  1020  N.  Flora  Ave. 
Mrs.  Harry  G.  Cracraft  (Nina Harring-
ton) is  counselor  at  Central  Junior  High 
School  in  Cape  Girardeau,  Mo. 
Robert L. Crawford of  Springfield  is  on 
active  duty  with  the  U.S.  Army. 
Juliann Cronin is  teaching  at  Marseilles 
High  School. 
Jane Curry is  guidance  counselor  at 
Mount  Vernon  High  School. 
Robert D. Divers, YTI,  is  assistant  office 
manager  of  Tri­City  Grocery  in  Granite 
City,  where  he  resides  at  2426  Cleveland. 
William E. Doris is  an  internal  revenue 
agent,  located  in  Springfield. 
Charles Dykhouse is  a  broker  trainee 
with  Francis  I.  DuPont  Company  in 
Springfield. 
Alice Eddings is  child  welfare  aid  for 
the  Illinois  Department  of  Public Welfare. 
Becky Ferris is  teaching fifth  grade  in 
Pershing  School  in  Decatur,  where  her 
address  is  11  LaSalle  Dr. 
Mary Ann FitzGerrell, VTI, is  a  division 
buyer  of  china  for  Marshall  Fields  in 
Chicago. 
Ralph Ford, M.S.,  teaches  mathematics 
at  Central  High School  in  Cape Girardeau, 
Mo.,  and  lives at  301 Sunset  Blvd. 
Ray W. Fuller is  a  graduate  assistant  in 
the  biology  research  laboratory  at  SIU. 
John E. Gates is  junior  high  school 
teacher  and  coach  at  North  Elementary  in 
Mount  Carmel. 
Nancy Ann Genisio teaches  English  in 
Clay  City. 
Mary Elizabeth Gillooly is  a  nurse  at 
Veteran's  Administration  Hospital  in  Mar­
ion. 
Norman L. Goldman of  Olney  is  a man­
ager  trainee  with  the  General  Telephone 
Company. 
Larry Haege of  Carbondale  is  a manage­
ment  trainee  with  Kroger  Company. 
Don Hargus is  advertising  copywriter 
for  the  Christian  Board  of  Publication  in 
St.  Louis,  Mo.,  where  he  lives  at  727 
Union, Apt.  4. 
Lois Harriss teaches  girls'  physical  edu­
cation  at  the  Richwoods  Community  High 
School  in  Peoria. 
Kenneth A. Carter is  attending  law 
school  at  the  University  of  Michigan. 
Charles Helleny is a  graduate student  at 
Southern. 
Mrs.  Joe B. Henry {Norma Jean Schaef-
fer) is  clerk­stenographer  III  in  the  Presi­
dent's Office  at Southern  while her  husband 
is  attending SIU. 
Herbert G. Hertenstein is  a  time  study 
man  for  Western  Electric  in  Chicago. 
Melvin L. Hill is a  junior accountant  for 
Glass  &  Company  in  Centralia. 
Margie Lou Holifield teaches  commerce 
at  Mount  Carmel. 
Diane Marie Boyd teaches  physical  edu­
cation at  East Junior  High School  in Alton. 
Lois Eastman Burner is a  research assist­
ant  in  the  Department  of  Community  De­
velopment  at  Southern. 
Mr.  and  Mrs.  Clifford Dunnigan {Lena 
Mae), both  VTI,  live  in  Freeport.  She  is 
secretary to  the purchasing agent  of  Structo 
Manufacturing  Company  and  he  is  an 
accountant  for  Burgess  Battery  Company. 
Charles L. Cummins is  a  junior  engineer 
with  Union  Carbide  Nuclear  Company  in 
Paducah,  Ky.  He  and  his  wife  (Carolyn 
Rae Tackitt, ex  '57)  and  child  live  in  La 
Center,  Ky. 
George Heise is  in  the  U.S. Army. 
Robert Ferketich is  an  industrial  engi­
neer  with  McDonnell  Aircraft  Corporation 
in  St.  Louis. 
Marilyn Foster, who  was  accountant­
secretary  at  Century  Sports  in  Carbondale 
this  summer,  is  teaching  commerce  and 
English  at  Zeigler. 
Evelyn Louise Irvin teaches  home  eco­
nomics  at  Murphysboro  High  School. 
Carol Jean Keeney teaches  in  the  ele­
mentary  schools  of  Mount  Vernon. 
Jack B. Laivson is  doing  graduate  work 
at  SIU. 
Charles LeSar is  a  research  assistant  in 
economic  entomology  at  the  University  of 
Illinois. He and  his wife  (Emma McKemie, 
ex '56)  live  in  Champaign  at A74  Stadium 
Terrace. 
Virginia Martell teaches home  economics 
at  Johnston  City. 
Roland D. Miles of  Springfield  is  in  the 
rotational  training  program  with  Illinois 
Bell  Telephone  Company.  He and  his wife, 
the  former  Mary Ann Robertson, ex  '57, 
and  year­old  daughter  Catherine  live  at 
711  Flora  Ave. 
Wayne H. Otten is  in  military  service. 
Garland G. Riley is  guidance  director  at 
Fairfield  High  School. 
Laurni Lee Wilson teaches  art  at  the 
junior  high  school  in  Palatine. 
Juliann Cronin is  teaching  in  Marseilles. 
During  the  summer  she  was  a  secretary  at 
McDonnell  Aircraft  Corporation  in  St. 
Louis. 
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Donald R. Holmes is  in  the  Army. 
Alex Chao-Liang Huang is  an  adminis­
trative  trainee  with  the  Continental  Assur­
ance  Company  in  Chicago.  His  address  is 
700­02  N.  State  St.,  Apt.  403. 
Katherine Kaeser of  Marion  received her 
B.S.  degree  in  education  from  SIU  in 
August, "after  a  delay  of five  years."  In  a 
letter  to  the  Alumni  Office  remitting  her 
Association  dues,  Miss  Kaeser  wrote,  "I'm 
sorry my  remittance has  been  delayed.  The 
word  delay  has  a  familiar  sound  to  me.  I 
was  delayed  20  years  entering  SIU  after 
my  high  school  graduation.  I  entered  SIU 
in 1948  as a  freshman  when I  was 38." 
James Kaytor of  Galatia  is  a  design 
engineer. 
David J. King is  an  engineer  for  Air­
craft  Design.  He  and  his  wife  are  living 
at  620  S.  Lynn  in  Bryan,  0. 
Ralph P. Kipp of  Chester  is  manager  of 
Kipp  &  Son,  distributors  for  New  Era 
Dairy. 
Eldon E. Klein is  assistant  to  the  credit 
manager  of  Ralston  Purina  Company.  He 
and  his  wife  (Jennifer, ex  '55)  live  at 
1317  St.  Stephen  Dr.,  Route  1,  East  St. 
Louis. 
Edmund J. Langen is  assistant  safety 
director  for  the  Country  Mutual  Insurance 
Company  of  Chicago.  He  lives  in  Morri­
sonville. 
Paul E. Langan is  industrial  arts  teach­
er  in  the  Marion  High  School. 
Alice Lowry teaches  in  Collinsville  Jun­
ior  High  School. 
Ralph W. Luecke is  a  traveling  auditor 
with  Central  Illinois  Public  Service  Com­
pany. 
Robert McDaniel is  a  graduate  student 
at  Southern. 
William H. McKee, Jr., is  a  research 
assistant  in  the  agronomy  department  at 
Southern. 
LaDonna McMurray teaches  speech  and 
English  at  Flora  High  School. 
Bob McMurtrie is  a  graduate student  at 
Indiana  University  in  Bloomington. 
Roderic Merriman is  in  the  Army. 
Guy Moore is  building  and  operations 
manager  for  SIU. 
Mrs.  James  D.  Mowery  (Ruth Ann Dur-
ham) teaches  high  school  English  and  is 
music instructor  in  Ullin. She  and her  hus­
band  and  daughter, Sidney  Carol, who  will 
soon  be  2, live  on  Route 1. 
William L. Mueller is  a  time  study  man 
for  Western  Electric  in  Chicago. 
Henry A. Murphy is  an  accountant  for 
the  U.S.  Accounting  Office  in  St.  Louis, 
Mo. 
Lois Nepute is  instructor  in  physical 
education  at  Benld  High  School. 
Robert Noe of  Herrin  is  in  the  armed 
forces. 
Richard G. Oiler is  assistant  director  of 
education and  research for  Mortgage Bank­
ers  Association  of  America,  Chicago.  He 
lives  in  Deerfield  at  2150  Halfday  Rd. 
Dennis Perry is  a  graduate  student  of 
microbiology  at  Southern. 
Marilyn Petty of  Olnev  is  giving  private 
music  lessons. 
Philip W. Phillips is  teaching  social 
studies  at  Aurora  Junior  High  School. 
Martha Alice Rea is  a  graduate assistant 
in  the  sociology  department  at  Southern. 
Robert Remmert is  with  Laclede  Steel 
Company  in  Alton. 
Cleatus Richards is  planning  technician 
for  the  Chicago  Conservation  Board.  His 
wife  (Donna Newt, '57)  and  he  have  a 
5­month­old  daughter,  Dana,  and  they 
reside  at  4459  N. Artesian  in  Chicago. 
Samuel A. Richards is  internal  audi­
tor  for  McDonnell  Aircraft  Corporation  in 
St.  Louis.  He  lives  in  East  St.  Louis  at 
9 Oak  Lane. 
Wilbur F. Rigby is  a  missionary  for 
American  Sunday  School  Union  in  Lake 
Geneva,  Fla.  He  and  his  wife  and  daugh­
ter  can  be  addressed  at  P.O.  Box  4,  Lake 
Geneva. 
Sharyn Russell is  teaching  physical  edu­
cation  at  Granite  City Senior  High School. 
Violet Sabo is  a  dietetic  intern.  She 
lives  in  Chicago  at  9835  S.  Ingleside. 
John Dean Schafer of  Mount  Vernon  is 
in  the methods  development  department  of 
General  Radiator. 
Shirley Mae Schottman is  business 
teacher  in  the  Altamont  Community  High 
School. 
B. Lee Scranton is  informational  repre­
sentative for  the Director  of  Traffic Safety, 
State  of  Illinois.  His  address  is  615  S. 
Second  St.,  Springfield. 
Robert E. Shaiv is  in  the  mortgage  loan 
department  of  General  American  Life 
Insurance  Company  in  San  Antonio,  Tex. 
He  and  his  wife  live  at  476  E.  Olmos  Dr., 
No.  C. 
Donald J. Sherman is  transportation 
agent  for  the  Illinois  Central  Railroad, lo­
cated  in  St.  Louis.  His  St.  Louis  address 
is  2723  S.  Compton. 
Susan Ann Short is  kindergarten  teacher 
in  the  Signal  Hill  Grade  School  in  East 
St.  Louis. 
John L. Smith is  with  General  Electric 
in  Louisville,  Ky.,  where  he  and  his  wife 
(Jane Dodd, '56)  live  at  2913  Rio  Rita. 
Richard Dee Smith is  assistant  time 
study  man  for  Western  Electric  in  Chi­
cago.  He  resides  at  6611  S.  Ellis. 
Walter H. Stark, 520  S. Sixth  St., Wood 
River,  is  a  trainee  with  Olin  Mathieson 
Chemical  Corporation  in  East  Alton. 
Phillip Stilley of  Marion  is  a  construc­
tion  superintendent. 
Marilyn Michels is  a  speech  correction­
ist  in  the  Western  Springs  elementary 
schools. 
Robert L. Surina is  a  tool  designer  for 
Western  Electric  Company  in  Chicago.  He 
and  his wife  and child  live in  Oak Park  at 
1010  S.  Maple. 
Charles W. Taylor is  a  graduate student 
at  Southern. 
Sarkis Tchejeyan is  employed  in  the 
Division  of  Research  and  Product  Develop­
ment  at  Bausch  &  Lomb  Optical  Company 
in  Rochester,  N.Y.  His  Rochester  address 
is  242  Alexander  St. 
Jack Thatcher is  a  reporter  for  the 
Flora  Daily News-Record. 
Ray Tipsword is  instructor  of  physics at 
Missouri  School  of  Mines  in  Rolla,  Mo. 
Doris Jean Towse, VTI,  of  Alton,  is  a 
student  at  Memphis  State  University. 
Billy L. Turner is  news  director  for 
WPSD­TV  in  Paducah,  Ky.  He  and  his 
wife,  the  former  Dorothy Jane Young, ex 
'52,  live  at  616  Jameswood  Dr.,  Apt.  L. 
James C. Vantrease, 3908  Lafayette,  St. 
Louis,  Mo.,  is  accounting  clerk  for  West­
inghouse  Electric  Supply  Company. 
Betty Lou Verble is  teacher­librarian  at 
Highland  Community  High  School. 
Loel Verble is  a  graduate  assistant  at 
SIU.  He  and  his  wife  and  daughter, 
Charla  Joyce,  who  will  soon  be  3, live  in 
Anna. 
Donald L. Wagner is soil  conservationist 
for  Federal  Crops  Insurance  Corporation 
in  Indianapolis,  Ind.  His  address  is  4308 
N.  Audubon  Rd. 
Randall A. Watkins is  an  auditor  for 
Sears  Roebuck  &  Company,  Chicago.  He 
and  his  wife  live  in  Oak  Park  at  317  S. 
Wisconsin. 
Jane Williams teaches in  the high  school 
at  Crawfordsville,  Ind. 
Orville Allan Williams is  a  graduate 
fellow  at  Southern. 
Gary Wittlich is  serving  a  6­month 
"stretch"  in  the  armed  forces.  In  January 
he  will  return  to  the  campus  to  work  on 
his  master's  degree. 
Paul H. Wolters is  graduate  assistant  in 
the  music  department  at Southern. 
Lor en H. Young is  a  salesman  for  Na­
tional  Cash  Register.  He  and  his  wife and 
son,  Brian  Jay,  who  will  soon  be  a  year 
old, live  at 806%  W. Mill  St., Carbondale. 
Benny L. Zane is  coach  and  health  edu­
cation  teacher  at  San  Gabriel  (Calif.) 
High  School. 
A/B Daniel T. Zgonina, ex '57,  is in  the 
Air  Force,  stationed  at  Keesler  AFB  in 
Biloxi, Miss.  He  is with  the 3383d  Stn. Sq. 
Donald Zima is  a  junior accountant  with 
Price  Waterhouse  in  Chicago.  He  and  his 
wife  live  in  Blue  Island  at  13040  Maple 
Ave. 
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D r. 0. />'. Young, director of atomic and capacitor research 
at .Southern,  was  technician  at  the 
Atomic Energy Commission's "Op 
eration  PLUJVIBB0B.,"  which  was 
held at  the AEC  testing grounds in 
Nevada.  An  authority  on  cosmic' 
rays,  E)r.  Young  is  a  member  of 
Dr. Young .  the  Civil. Effects  Test  Group  and 
was  chosen  for  the  assignment  by  the  Federal  Civil 
Defense  Administration  and  the  Illinois  Civil  Defense 
Corps' . . 
Three members of the School of Fine Arts faculty 
were represented in  the annual Summer Art  Exhibition 
at  the State  University  of  Iowa.  An  aquatint  by  Elliot 
Elgart  entitled  "Seated  Woman"  was  purchased  by 
that  university  for  its  permanent  collection.  Elgart's 
painting  "Composition"  was  also  entered.  "Autumn 
Landscape,"  a  print,  and  "Portrait,"  a  painting  by 
Moishe Smith,  appeared  in  the exhibit.  Another'entry 
was "Still Life," a  color print  by Harold  Schwarm ... 
A new program has been inaugurated by Southern's 
Department  of  Health  Education  which  will  enable 
students to become elementary school  health specialists. 
The  undergraduate  curriculum  requires  204  quarter­
hours of  credit for  women students  and  210 hours  for 
men. Normal coursework for a  bachelor's degree is 192 
quarter­hours.  Planned  by Miss  Florence  Denny,  asso; 
ciate  professor  of  health  education,  the  curriculum  is 
designed  to qualify  teachers as  directors of  school and 
community  health  education  programs  and  as  class­
room  instructors  . . . 
Another school record was set this  summer  by  the 
enrollment  of  3,264 students  attending  classes  at  Car­
bondale  and  the  Alton  Residence  Center ... 
Harold Cohen, chairman of the design department, 
has been  granted $5,000 from the Easter  Seal Research 
Foundation  to finance  a  study  aimed  at  developing 
special  equipment  for  crippled  children.  This  marks 
the first  time the  Foundation  has given  research funds 
to a  designer. SIU  will  provide two  research assistants 
and  an  additional  $1,000  to  assist  in  the  project.  De­
signers  and  medical specialists  are  to  be  invited  to  a 
workshop  to  be  held  on  Southern's  campus  before 
Easter. At  this time participants  will evaluate  problems 
involved and  set up  a long­range research  program . . . 
Southern Illinois University Appreciation Day was 
observed  in  Cairo  on  July  17.  The  proclamation  was 
made  by  the  mayor  of  Cairo  and  cited  SI 1  and  its 
community  development  department  for  work'  which 
has "fostered keen  and constructive  interest of  each  of 
the .citizens of  the city  of ­ Cairo  in, its welfare^as. well 
as pride in its  growth and  progress "  . . . 
Southern's first nursing scholarship provides a nurs­
ing  student's  tuition  for  four  quarters .of  course%ork. 
Established  by  the Women's  Auxiliary of  Holden  Hos­
pital,  Carbondale,  the  scholarship  has  been  named  in 
honor  of  Elsie  Bain,  director  of  nurses  at  Holden. 
Purpose of  the scholarship is  to further­nursing educa­
tion  and  practice  in  Southern  Illinois  . . . 
Invited to the first national Conference on  Technical 
arrd  Distribution  Research  called  by  President  Eisen­
hower for September  24^26 is  Ralph Bedwell.  director 
of  Southern's  Small  Business  Institute.  To  be  held  m 
Washington, D.C.,~ aim  of  the meeting is  to assist small 
.businessmen  in  using modern  methods  and  techniques 
for .developing  and  improving  their  products  and  in­
•  creasing ­sales . . ; 
D. Wayne Rowland of the journalism department 
will leaVe  this month  for  Seoul,  where he  will conduct 
a lecture'series  for  journalists. Rowland,  sponsored  by 
the  Korean  Newspaper  Editors  Association,  will  visit 
Pusan, Taegu,  and  Kwangju  and will  offer  advice and 
assistance  to  newspaper  editors,  particularly  in  the 
field  of  local  news coverage.  Lack  of  local  news cover­
age  is  considered  a  major  weakness  of  the  Korean 
provincial  press,  making  it  difficult  for  smaller  news­
papers  to  compete  with  the  widely  circulated  Seoul 
papers. Professor  Rowland's tour  was  requested  by  the 
U.S.  Embassy  in  Seoul  and  arranged  through  the 
International  Educational  Exchange  Service  of  the 
State  Department.  Rowland  is  assistant  editor  of  The 
Q u i l l ,  m a g a z i n e   o f   S i g m a ­  D e l t a   C h i  . . .  
Chosen to play leading rotes i n ;  
four  operas  performed  last  month 
by  the  Ogelbay  Institute  Opera 
Workshop  in  Wheeling,  W.Va., 
was  William  Taylor,  director  of 
the  Opera  Workshop  at  Southern. 
The  roles  were  Scarpia  in  Ver­
di's  Tosca; Rigoletto  in  Rigo-
Mr. Taylor letto; Figaro  in  Mozart's  Mar-
riage of Figaro; and  Marcello  in  Puccini's  La 
Boehme. 
